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CARTA DEDICATORIA 
Á 
QUERIDO RAFAEL: Unidos desde larga fecha por estrecha 
y buena amistad y apasionado de tu inimitable modo de to-
rear desde los tiempos en que banderilleabas á las órdenes de 
Bocanegra, a l publicar estos apuntes creo justo dedicártelos, 
puesto que en ellos consta tu brillante y excepcional hoja de 
servicios. Este insignificante trabajo debió salir á luz coinci-
diendo con tu retirada del toreo; pero su escaso ó ningún va-
lor y la aridez que lo caracteriza influyeron de tal modo en 
mi ánimo, que decidí guardarlo, persuadido de que interesa-
r ía á contadísimas personas. Aun cuando en la actualidad 
sigo opinando del mismo modo acerca de la importancia del 
mismo, me decido á mandarlo á la imprenta, atendiendo á 
ruegos de amigos cariñosos, que también lo fueron tuyos, y 
por si con su publicación contribuyo en algo á perpetuar el 
buen nombre del torero más completo que ha existido. 
Tu invariable amigo y enñisiasta admirador. 

ADVERTENCIA 
El autor de este folleto no se ha propuesto escribir 
la historia de Rafael Guerra Querrita, pues aparte de 
carecer de condiciones para ello, dicho trabajo está 
hecho, y admirablemente por cierto, por el que fué 
notabilísimo escritor y querido amigo mío Don Antonio 
Peña y Goñi. Además de la obra de Peña, lo mejor in-
dudablemente de todo lo dedicado al célebre diestro, 
hay publicados numerosos libros y folletos, que con-
tienen datos biográficos, noticias y trabajos críticos Por 
todas estas razones,.y además por ser la vida taurina de 
Guerrita tan reciente que la conocen al detalle todos 
los aficionados, creo que no tendría hoy gran interés 
una nueva historia del célebre lidiador. 
Los presentes apuntes, en los que se consignan por 
medio de cuadros estadísticos todos los hechos célebres 
de su vida torera, pueden ser útiles para los que en lo 
sucesivo se dediquen á publicar algún estudio de la 
época actual del toreo ó para los partidarios del Rey 
de los toreros, que.encontrarán multitud de noticias 
referentes á Ouerriia, noticias que antes de publicarse 
han sido minuciosamente comprobadas, pudiendo res-
ponder de su absoluta certeza. Este es el único mérito 
(si tiene alguno) del presente trabajo. 
No quiero terminar esta advertencia sin hacer cons-
tar por cuenta propia que considero á Querrita el to-
rero más general que ha existido, uno de los más per-
fectos en la ejecución de las suertes y quizás el más 
valiente de todos, que valor se necesita, y grande, para 
llevar á cabo las faenas asombrosas que el mismo año 
de su retirada le hemos visto ejecutar en las principales 
plazas de España, cuando estaba cargado de ovaciones 
y dinero y sin asomo de competencia por parte de nin-
gún otro diestro^ pues todos ellos eran unos pigmeos 
á su lado. Aun cuando no todas las veces haya practi-
cado la suerte de recibir con entera perfección, citaré 
como detalle muy digno de tenerse en cuenta y que 
demuestra su afición y los grandes deseos que siempre 
tuvo de complacer á los públicos, el hecho de que en 
su último año de torero mató ocho ó diez toros reci-
biendo y pinchó á otros tantos en la citada suerte. 
Ejemplo que deberían imitar esos aprendices de torero 
que hoy se conceptúan eminencias, siendo unos malos 
principiantes, y aun los mismos que habiendo trabajado 
á su lado durante mucho tiempo, no sirvieron más que 
para envidiar su excepcional nombre, sin tener nunca el 
valor necesario para practicar ó intentar la suerte más 
difícil del toreo, ni para disputarle noblemente en los 
circos taurinos el primer puesto que trataron de mi-
narle con trabajos indignos que siempre despreció el 
gran diestro cordobés. 
En la índole de este trabajillo no encaja para nada 
hablar del hombre; pero bueno es que se sepa que el 
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no haber sido un jugador, un mujeriego, un borracho, 
un perdido, en una palabra, sino un hombre de bien, 
recto y serio, y sobre todo el haberse guardado el d i -
nero que trabajosa y honradamente ganaba, en vez de 
repartirlo entre los plumíferos (pocos, por fortuna) y 
no plumíferos que explotan á la gente de coleta, le 
creó una atmósfera falsa y ruin, que contribuyó no 
poco á hacerle pensar en la tranquilidad de su casa. 
Limitado este trabajo al período de tiempo com-
prendido entre la alternativa de Guerriía y su retirada 
del toreo, claro está que no debo ocuparme en él de lo 
que fué Rafael Guerra en los comienzos de su carrera; 
pero creo conveniente consignar que, al revés de lo que 
sucede en la actualidad con los Montes y Redondos de 
nuevo cuño que padecemos, Querrita había toreado 
durante cinco ó seis años antes de tomar la alternativa 
al lado de diestros tan notables como Lagartijo, E l 
Gallo y Bocanegra, produciendo una verdadera revo-
lución entre sus compañeros y ante todos los públicos 
por presentarse como un innovador de la suerte de 
banderillas, suerte que ha practicado como nadie. No 
solamente constituyó esta clase de trabajo su especiali-
dad, alcanzando un nombre que por sí sólo llenaba las 
plazas, sino que unas veces por cesión de sus maestros 
y á petición del público, otras alternando con ellos y 
otras contratado especialmente para corridas de novi-
llos, estoqueó con gran aplauso algunosr centenares de 
toros, aprendizaje que le puso en condiciones favora-
bilísimas para tomar la alternativa. 
A pesar de todo esto, hubo en 1887 un veterano 
escritor (D. José Sánchez de Neira) que conceptuó no 
estar bastante cuajado aquel muchacho para alternar 
dignamente con sus compañeros. ¡ Qué diría hoy si le-
vantara la cabeza y viese esa tribu de toreritos por ge-
neración espontánea, que sin haber visto apenas torear, 
y por el solo mérito de dejarse coger tres ó cuatro ve-
ces, nos los presentan algunos públicos apasionados é 
irreflexivos como fenómenos del arte! Lo más probable 
sería que renegase de lo que dijo entonces, y de haber 
llegado á la época actual en que sólo por excepción se 
ve algo bien hecho. Luis Carmena, escritor que rompió 
no pocas lanzas en la prensa á favor de Gmrrita y que 
en una ruidosa polémica sostenida en La Lidia, el 
año 1897, puso de manifiesio los interesados móviles 
á que obedecía en sus críticas el más cruel y encarni-
zado de los enemigos del gran lidiador, sintetizó en un 
telegrama dirigido á éste el día de su retirada, el lasti-
moso estado en que quedaba el arte del toreo. "Mi en-
horabuena á ti y á Dolores. Hoy empieza el reinado de 
los maletas. „ Así decía el telegrama, que ha resultado 
después una profecía. 
Como todos los elogios que yo tributara al incom-
parable diestro pudieran parecer hijos de nuestra íntima 
amistad, .copiaré antes de entrar en materia los valien-
tes y hermosos juicios críticos que con motivo de su 
retirada publicó en E l Imparcial mi querido amigo 
Eduardo Muñoz, y los notables artículos que, firmados 
por Don Modesto (Don José de la Loma) y por Pun-
tilla (Don Fernando Lanuza) vieron la luz en E l L i -
beral y La Correspondencia de España respectiva-
mente. Con esto ganaremos el lector y yo dos cosas: 
la primera, el poder saborear de nuevo esos trabajos 
tan amenos, tan justos y tan admirablemente escritos,-: 
y la segunda, que mi insignificante opinión coincida en-
un todo con la de tres críticos taurinos, de los más-
populares é independientes de la capital de España. Y 
como Guerrita no fué juzgado como torero excepcio-
nal sólo entre nosotros, sino igualmente en Francia,-
Portugal y América, ya que no me sea dable reprodu-
cir los entusiásticos juicios de reputados autores extran-
jeros, para no hacer por demás extenso este preliminarr 
lo cerraré transcribiendo la opinión consignada por el 
ilustre escritor portugués José María de los Santos Jú-
nior (Santonillo) eñ un precioso folleto que se publicó^ 
en Lisboa con el título de Rafael Guerra " Guerri-
ta „—A propósito de su retirada del toreo.—Biografía 
y notas criticas. 

G U E R R I T A 
Su retirada del toreo. 
Anoche se recibió en £ / Imparcial un telegrama fecha-^  
do en Alcázar y suscrito por el gran torero cordobés^ 
anunciando, según había ofrecido en Zaragoza á nuestro 
compañero Jimeno Vizarra, que al llegar hoy á Córdoba se: 
cortaría la coleta, abandonando los riesgos de su profesión 
y renunciando á las demostraciones de aplauso, de admi-
ración y de entusiasmo que venía siendo su obligado cor-
tejo ante todos los públicos de España, de Portugal y de 
Francia, es decir, ante todos los aficionados á la clásica, 
fiesta española. 
La noticia ha de producir en todos ellos emoción pro-
fundísima. Guerrita era, no diré que el único, pero sí que 
el mejor y más firme mantenedor de los prestigios de la 
lidia. Además, se halla en la plenitud de la vida y en eí 
apogeo de sus facultades físicas, y acababa de despachar 
con éxito creciente, jamás logrado por ningún diestro, sin 
sentir fatiga, ni mostrar apatías, ni perder un solo instan-
te la asombrosa afición que siempre demostrara, 82 corri-
das de toros, venciendo en todas ellas, no la competencia, 
que le ofrecían sus compañeros de oficio—que eso sería lo 
lógico y natural,—sino la increíble, la inverosímil, la torpe 
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tiostilidad de unos cuantos mal avenidos sin duda con que 
la fortuna hubiese reunido en este torero excepcional los 
^arrojos y valentías, de Frascuelo, los adornos, alegrías y 
primores de Lagartijo—inolvidable reformador del toreo 
moderno—y las gentilezas y gallardías de cuantos diestros 
-consiguieron antes y después destacarse de entre los que 
lucen coleta y llevan chaquetilla corta y pantalón de talle. 
Pero la impresión mayor será de sorpresa. Guerrita se 
había despedido de todas las plazas hasta el año que viene, 
y hace pocos días negaba que tuviera el propósito de reti-
rarse. Su resolución, pues, ha sido rapidísima, y sin duda 
habrá influido en ella, además de los ruegos incesantes de 
^u esposa y de su madre, el convencimiento de que no le 
bastaba su maestría soberana, su valor innegable, su gracia 
andaluza, sus recursos inagotables, su inteligencia maravi-
llosa de torero, para vencer á esa masa de descontentos ó 
-envidiosos que en todas partes trataban de molestarle ó de 
zaherirle cuando un bicho resultaba pequeño ó cobarde ó 
defectuoso, ya que no podían poner en tela de juicio los 
•méritos, por nadie superados, del diestro cordobés. 
Sí; así lo creo yo, y por lo mismo lo escribo con la leal-
tad y la franqueza del que nada teme, porque nada debe 
ni á nada está .obligado. Guerrita deja de torear aburrido 
por ese grupo de alborotadores que en Madrid, en Bilbao, 
e^n Valladolid, en cuantas plazas de cartel y de categoría 
tiene España, le ha perseguido con molestas y ruidosas y 
extemporáneas é injustas demostraciones. Injustas, sí, que 
yo reto á los aficionados buenos y malos á que me digan 
cuándo y dónde han visto alguna vez al insigne torero huido 
de los bichos, descompuesto y azorado tirar los trastos 
y arrojarse al callejón de cabeza, ni apelar á recursos ni 
fullerías que cada lunes y cada martes le pasan como mo-
neda corriente á otros diestros, mejor dicho, á todos los 
diestros. 
* 
* * 
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Asombra considerar la labor de Guerrita desde que, 
niño aún y formando parte como banderillero de la cua-
drilla de Gallito, maravillaba á todos por su valor sereno, 
por su finura y por su arte, hasta colocarse á la cabeza de 
la torería, jugándose la vida todas las tardes, realizando 
como ninguno todas las suertes de la lidia y no permitiendo 
que nadie, absolutamente nadie, le aventajase, ni siquiera 
le igualase en aquellas faenas arriesgadas y emocionantes, 
á media vara de los pitones, librándose con increíble habi-
lidad y certero golpe de vista de las acometidas del toro, 
y entrando siempre á matar por delante, cara á cara, lo 
mismo cuando se las había con un bicho noble, bravo y 
pegajoso, que cuando tenía que despachar un buey rece-
loso, huido, tapado y ladrón. 
En estos últimos casos era cuando había que ver á Gue-
rr i ta . Su muleta los castigaba más que hubieran podido ha-
cerlo los picadores. Se colocaba tan cerca, los dejaba llegar 
tanto, les tapaba las salidas de tal suerte, que á los pocos lan-
ces el buey ya no abandonaba los terrenos elegidos por el 
diestro, y dejaba á éste colocarse para matarlo. A esos bi-
chos les entraba muy de prisa Guerrita; á los toros nobles 
y bravos los mataba á volapié neto ó recibiendo, suerte que 
estaba en desuso y que él ha practicado hasta este mismo 
año, último de su vida de torero, en Madrid y en la casi to-
talidad de las plazas de provincias, y con todas las reses de 
condiciones, lo mismo las procedentes de las vacadas an-
daluzas que las colmenareñas, y reciente está la faena que 
realizó en Albacete con los toros de D. Vicente Martínez, 
para no citar ejemplos de más remota fecha, 
Y con esos toros y con los otros y con los que hubiese 
inventado el ganadero más diabólico y mal intencionado, 
deseoso de que Cada bicho de sus prados tuviese á su cuen-
ta la muerte de un diestro, jugaba todas las tardes Guerri-
ta, los mareaba, los aturdía, los burlaba en todos los lan-
ces, se metía entre los cuernos esquivando los hachazos con 
gallardos y graciosos quiebros, y de improviso se de-
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tenía y el bicho también, y no parecía sino que el hombre 
tenía el don maravilloso de trocar en un segundo la fiereza, 
indomable del bruto en la docilidad y la obediencia del 
perrillo de aguas. 
Y esto lo ha hecho Guerrita hasta el postrer instante de 
su vida torera, hasta con el último toro que anteayer des-
pachó en Zaragoza. Ya entonces había resuelto abandonar 
su arte, le faltaban algunos minutos para cambiar la tale-
guilla bordada en oro por el marsellés ó la chaqueta del la-
brador acomodado; un tropiezo, un resbalón, un descuido,, 
podía en aquellos para él supremos instantes costarle la vida, 
y sin embargo, al pasar de muleta le pegaba puntapiés en 
el hocico al toro para aumentar los riesgos de la lidia, y 
antes había cogido los palos, ofreciéndoselos á sus compa-
ñeros Algabeño y Vil l i ta , y había hecho quites de poder á 
poder, rematándolos con desplantes y arrestos de torero 
nuevo deseoso de aplausos, de contratas y de dinero... No: 
no se va de los toros Guerrita porque haya perdido su afi-
ción, ni menguado su valor, ni aminorado sus facultades. Se 
va por lo otro, por lo que ya he dicho, por lo que venía in-
dicando en estas mismas columnas desde la tarde en que un 
grupo de... mal aconsejados cometieron la salvajada de pre-
miar con gritos, denuestos y botellazos una faena de 
maestro... 
* 
Sería un trabajo inútil recordar la historia torera de 
Guerra. Todos los públicos la saben de memoria, todos los 
aficionados la tienen presente. Guerrita es Guerrita desde 
que clavó al quiebro el primer par de banderillas en la pla-
za de Madrid. Aquí recibió la investidura de manos de La-
gartijo, y aquí y en España entera ha sostenido el interés,, 
el brillo, el esplendor de la fiesta durante una docena de 
años peleando todas las tardes con diestros grandes y me-
dianos y ganándose á pulso el primer puesto. 
I ? 
Anteayer, después de la corrida de Zaragoza, reunió á 
los toreros de su cuadrilla y llorando sin rebozo se despi-
dió de ellos. En verdad que es cruel sacrificio renunciar , en 
la fuerza de la juventud, á los treinta y siete años, y cuan-
do el vigor físico se corresponde con los alientos del espí-
r i tu , á una vida de halagadores triunfos, de ruidosos aplau-
sos, de aclamaciones calurosas y delirantes. Sin duda en 
aquellos instantes pasaban por la mente del torero los re-
cuerdos de sus días de gloria. Aquel mismo de su silenciosa 
y modesta despedida había sido uno de ellos. ¡Qué extraño 
es que las lágrimas corrieran por sus mejillas! 
En su gran casa de Córdoba, rodeado de su madre, de 
su esposa, de sus hijos, libres todos de zozobras y angus-
tias, felices y tranquilos en el disfrute de unas riquezas tan 
grandes como los peligros arrostrados para ganarlas, sen-
tirá quizás Guerrita la nostalgia de su oficio. 
Y puede que alguna vez, reclamado por la caridad y 
deseoso como siempre lo estuvo de asociarse á toda obra 
buena, vuelva el maravilloso torero á vestir el traje de lu-
ces, á cruzar con su clásica gentileza el circo al compás de 
un alegre pasacalle ,• y á enloquecer al público con su arte 
inimitable, con sus arrojos y gallardías, con todo lo que al 
retirarse él desaparece de la fiesta española... 
N. N. (EDUARDO MUÑOZ). 

E L TORERO Y SüS FHENaS 
La primera vez que salió Rafael Guerra vestido con el 
traje de luces y apodándose el Llaverito fué en la plaza de 
Andújar en Septiembre de 1876 y formando parte de la 
cuadrilla de «Niños cordobeses», que organizó el antiguo 
banderillero Caniqui y en la que figuraban el Mogino, Ma-
nene, Torerito y otros diestros que bien pronto alcanzaron 
reputación envidiable. 
Tenía entonces Guerrita catorce años y había empren-
dido la profesión de torero contra la voluntad de su madre, 
que desde muy niño le empleó en las faenas de su fábrica 
de curtidos, deseosa de alejarlo de los peligros de un oficio 
en el que había hallado trágica muerte en la plaza de Madrid 
José Rodríguez (Pepete), próximamente emparentado con 
aquella excelente señora. 
N i ruegos, ni exhortaciones, ni amenazas, ni castigos, 
torcieron la voluntad del muchacho, que á diario faltaba á 
la fábrica para meterse en el Matadero y pasarse la vida 
toreando todo lo que entraba por las puertas, con su frater-
nal amigo Mogino, de quien no se apartó jamás hasta que la 
muerte los separara. 
Aquella cuadrilla de niños se hizo bien pronto célebre 
y toreó bastantes corridas en las plazas andaluzas, y cuando 
se disolvió, Guerra entró en la á& Bocanegra. En 1882, Ga-
llito, que lo había visto torear en Bilbao, le ofreció un puesto-
á su lado, y al año siguiente aparecía en la Plaza de Madrid,, 
ganándose desde el primer día el favor, la admiración y el 
aplauso de todo el público. 
Derrochando valor y asombrando con sus facultades 
portentosas, salía con los palos, y cuando los toros eran bra-
vos y ligeros, los quebraba TODAS LAS TARDES, y cuando esta-
ban quedados y defendiéndose los alegraba desde lejos, los 
revolvía con recortes á cuerpo limpio, y él sólito, sin reque-
rir el mareante auxilio de los capotillos, ponía en suerte al 
bicho, y llegando con arte y finura hasta la cabeza, allí cua-
draba, alzaba los brazos y dejaba las banderillas derechas^ 
«como el palo de un cónsul», que decía Frascuelo, en lo más. 
alto del morrillo. 
Ya entonces llevaba él tanta gente á la plaza como cual-
quiera de los espadas de cartel, y merecía el señalado honor, 
de que Sentimientos, el popularísimo, inteligente y gracioso-
revistero escribiera su nombre en las reseñas de E l Impar* 
cial con. gruesos caracteres, distinguiendo ya con acierto-
profético al que pocos años después debía ser proclamado 
como el torero más perfecto, completo y maravilloso que 
se ha conocido. 
Dos años más estuvo en la cuadrilla de Gallito, al cabo 
de los cuales pasó á la de Lagartijo. En Octubre de 1885^ 
toreando éste y Frascuelo, mató Guerra el último veragüeño 
de la tarde por cesión del arrojado diestro granadino, ha-
ciendo una faena asombrosa por lo ceñida, artística é inte-
ligente. 
Los dos colosos de la tauromaquia, que por espacio de 
veinticinco años sostuvieron el interés y la importancia d© 
la fiesta en reñida y lealísima pelea, pusieron su afecto en 
el muchacho y no perdieron ocasión ni momento para que 
éste luciera sus aptitudes en todas las plazas. 
Contra lo que ahora se estila, que cualquier novillero-
valiente sin haber todavía aprendido á mover el capote y 
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sólo por demostrar arrojo y decisión al herir toma la borla 
de doctor á los seis meses de haberse vestido de torero, 
"Guerrita, formado ya y cuajado por completo y habiendo 
practicado con éxito indiscutible todas las suertes al lado 
de toreros como Rafael, Salvador y el Gallo, no quiso pre-
cipitarse y cuando algunos amigos impacientes le instaban 
para que recibiera la alternativa, contestaba invariable-
niente: 
—En mi sitio estoy hasta que Lagartijo disponga. 
Y con Lagartijo estuvo dos años más, matando los últi-
'inos toros en casi todas las corridas, alternando en los qui-
tes y en la brega y alborotando á los públicos al clavar los 
palos al lado de aquél, cuyo arte exquisito nadie ha mejo-
rado en esta difícil suerte. 
Por fin llegó el ansiado día de la alternativa en Madrid, 
Lagartijo entregó los avíos al muchacho, y éste comenzó á 
pasar de muleta á Arrecio, toro de la vacada de Gallardo, 
tan cerca y tan ceñido, que á los primeros lances fué cogido 
y volteado, sufriendo varias contusiones y sacando destro-
zado el vestido. No se arredró Guerrita, pues al llegar el 
cuarto bicho, de la ganadería de Vázquez, le citó tres veces 
á recibir, y consumando á la perfección esta suerte lo echó 
-á rodar de una suprema estocada. 
Aquel mismo año de 1887, marchó contratado á la Haba-
na con Currito Cuchares, y en aquella plaza sufrió una peli-
.grosa cogida que le tuvo algún tiempo postrado en el lecho. , 
Puede decirse que éste fué el más grave percance, que el 
inimitable diestro ha tenido durante toda su vida de torero, 
y cuenta que además de las novilladas como banderillero y 
-como matador de alternativa, ha toreado más de mi l corri-
das, despachando dos mi l quinientos cuarenta y siete toros, 
•casi siempre entre delirantes aclamaciones de entusiasmo. 
A Guerrita no le han echado ni un solo toro al corral, 
'ni jamás recibió los dos avisos del presidente. Sus faenas 
¡pudieron no ser siempre adornadas y brillantes, pero sietn-
ipre fueron breves. 
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Unas cincuenta cogidas sufrió en casi todas las plazas 
de España; algunas de aquéllas tan aparatosas y trágicas,., 
que produjeron terrible emoción en los públicos; pero todo 
quedaba, por fortuna, siempre en varetazos fuertes, achu-
chones tremendos y deterioros en la ropa. Guerrita no os-
tenta otras cicatrices que una tremenda en la cara, otra más. 
pequeña en una pierna y otra en la mano derecha. En esto 
ha tenido el insigne cordobés una suerte loca, porque bien, 
recientemente en Madrid, en Salamanca y en Valladolid ha. 
sido cogido al arrancar á matar, sacando destrozado el cal-
zón por la ingle. 
Guerrita fué siempre desde muy joven hombre de mori-
geradas y sanas costumbres. No tenía otro vicio que el de 
fumar, y bastó la recomendación de un médico amigo para 
que renunciara al tabaco, persuadido de que le hacía daño.. 
Desde el día en que se enteró de esto no ha vuelto á fumar 
ni un cigarrillo de papel. 
Su afición es el campo y la caza, y en sus hermosísimas 
posesiones de Córdoba, que valen diez millones de reales,% 
pasa la temporada de invierno haciendo una vida activísima. 
Allí recibe á sus amigos, atendiéndoles y obsequiándoles, 
con franca y generosa hospitalidad, sin ostentaciones ni al-
borotos ni ruidos. 
Guerra ocultó á todos, aun á sus más íntimos amigos,, 
que iba á dejar de torear este año. Ningún torero de su cua-
drilla lo supo hasta el mismo día de la última corrida de-
Zaragoza. Vestidos todos con trajes de luces, los reunió el; 
matador en su habitación y, hondamente emocionado, sé^ 
despidió de ellos. El mismo día se despidió del Algabeño, á 
quien profesa verdadero cariño, y encargó á otros diestros, 
que visitasen en su nombre á los demás matadores, p r i n -
cipalmente á los que están heridos, notificándoles su re t i -
rada y reiterándoles su afecto y leal amistad. 
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Esto no se lo podrá nadie negar á Guerrita. En la plaza 
toreaba más por los demás que por él mismo, y cuando 
cualquier compañero se las tenía que haber con un bicho 
difícil, el gran torero trabajaba de un modo incansable para 
facilitar la tarea de su compañero. Así pudo evitar muchos 
percances y desgracias. 
De sus méritos como torero ya está dicho todo y no hay 
para qué repetirlo. Como todos los grandes, ha tenido ene-
migos y detractores. 
Los impotentes y los envidiosos. 
N , N . (EDUARDO MUÑOZ). 

¡ ¡ v a NO E S I ! 
Guerrita se ha cortado la coleta. 
jYa ño es! 
Pero pese á quien pese y aunque ios delirantes adver-
sarios del cordobés insigne digan ahora lo que seguramente 
dirán: ¡El fué!; y fué el primer torero del siglo. 
Lá dinastía de los Abderramanes taurinos que fundó Ab-
derraman I — Lagartijo—había de tener y tuvo en Guerra 
— su Abderraman I I I — el Abderraman más grande de la 
España árabe. 
Ya podéis vivir tranquilos. Ya no turbará vuestros sue-
ños la espantosa pesadilla del ilustre cordobés. Ya se ha 
cortado la coleta. 
Mucho han influido en el ánimo del maestro para tomar 
esta resolución la injustificada actitud de los públicos — no 
sólo de Madrid — de toda España, contra quien procuró 
siempre complacerles, haciendo lo que se le pedía, contra el 
que nunca mató un toro á traición, contra el torero más 
inteligente y pundonoroso que pisó nunca ningún ruedo 
taurino. 
Es así nuestro carácter. 
El que llega arriba, á la cúspide, despierta un odio ge-
neral. Nuestro mayor deseo sería verle caer desde su altura 
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para darnos el gusto de contemplar aplastada en el suelo la 
grandeza de ayer. 
Guerra, antes de aplastarse, ha descendido voluntaria-
mente de su puesto, dejándole vacío. Ahí está; que llegue á 
ocuparlo quien se sienta con alientos para ello. Me da el 
corazón que he de morir de viejo — y aún soy joven — y ei 
puesto de Giierrita, estará como quedó ayer al cortarle su 
esposa la coleta. 
Guerra, al abandonar el toreo para engolfarse en las 
tranquilidades de su hogar, se va sin odios ni rencores, pera 
amargado y dolorido. 
Su fortuna, que algunos suponen en tres millones de 
pesetas, ha sido hecha á pulso, derrochando valor, inteli-
gencia y gallardía, siempre en peligro, sin apartarse un mo-
mento de la cabeza de los toros. 
Otras celebridades taurinas se retiraron de las Plazas 
cuando sus facultades agotadas les hacía huir el peligro^ 
buscando muchas veces de cabeza en el callejón la seguri-
dad de su persona. 
Guerrita abandona el toreo en la plenitud de sus facul-
tades, en el instante mismo en que, con el cuerpo entre los 
cuernos, convertía en toro bravo á un buey incierto y re-
celoso. 
Esta fué la faena del último toro muerto en Zaragoza 
por el primer lidiador de reses bravas que vió el siglo que 
agoniza. 
¿Le echaremos de menos? 
Yo creo que no. 
Cuando bajan las mareas, las olas igualan el arenaL 
Nadie puede decir luego: 
— Hasta aquí llegaron las aguas. 
Pues... igualemos nosotros el arenal de la tauromaquia-
No sabiendo dónde llegó Guerra, podremos colocar en 
el «primer puesto» á cualquier maleta afortunado. 
Y él será el ídolo de las multitudes, el amo y señor de 
las empresas. 
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Los que conocimos al otro le guardaremos el secreto; 
haremos coro si las circunstancias lo exigen, á las aclama-
ciones de la muchedumbre. 
Pero si algún día tropieza el ídolo de mañana con el es-
tuche que guarda la coleta de Guerra, gritaremos emocio-
nados sin podernos contener: 
— Descúbrete, imbécil. Esta fué la que nos trajo las 
gallinas. 
DON MODESTO. 

GüERRITA S E RETIRA 
Ya no cabe duda. 
El ilustre Alguacilillo, de Zaragoza, dió la voz de. alar-
ma el otro día en el Heraldo de Aragón. Yo tuve este pre-
sentimiento ó corazonada al leer anoche la revista d é l a 
corrida de ayer en Zaragoza^-me escamó el brindis del 
Califa á su amigo del alma D, José Noval,^—y ahora en-
cuentro la confirmación de mis sospechas en el siguiente 
telegrama que desde la ciudad de la Pilarica me manda el 
patriarca botijil, mi querido amigo Mestre Martínez. 
Dice así, sin poner ni quitar punto: 
«Zaragoza 16, 9,45 m. 
»Por disposición Guerrita remitídose Madrid cabeza úl-
timo toro mató ayer, brindándosele Noval, para disecarla^ 
También mandáronse las cuatro pezuñas igual objeto. Tres 
regálaselas amigos, conservando una. 
Guerrita retiróse ayer toreo. Terminada corrida dijo su 
cuadrilla buscase matador próxima temporada. 
»En finca posee Guerrit<i en Guevas celebraráse despe-
dida, asistiendo amigos del gran torero. : .. 
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»Por lo dicho se ve que Alguacilillo estaba bien ente-
rado al anunciar despedida.» 
Ni más, ni menos. 
Todos los buenos aficionados, los que van á los toros 
prescindiendo de envidias y apasionamientos, sentirán, 
como yo siento y deploro, la retirada del único torero, del 
solo y verdadero tnaestro que hoy podíamos admirar, siem-
pre gallardo, artístico, valiente, dominando con su inteli-
gencia y grandes recursos á los toros más difíciles... 
Un compañero suyo de profesión le retrató con cuatro 
palabras, que por lo gráficas merecen conocerse. 
Iba á celebrarse una corrida de toros. Varios amigos 
del torero en cuestión fueron á visitarle á la fonda donde 
se hospedaba, y empezaron las comparaciones. 
Quién criticaba á Guerra por esto ó por lo de más allá, 
quién decía si era orgulloso... La tijera no descansaba. Sólo 
el torero no desplegaba los labios, hasta que ya cansado de 
oir majaderías, se dejó caer así: 
—Con Guerra no hay quien puea. ¡Es un torero de mu-
cho repertorio! 
Y es la verdad. Ninguno como él ha sabido entusiasmar 
•á los públicos practicando todas las suertes de la tauro-
maquia. 
Tenía, ó mejor dicho tiene, un repertorio más grande y 
variado que todos los archivos del género chico, reunidos. 
No ha habido tampoco quien pudiera competir con él. 
Muchos han querido sacar toreros á la fuerza, de diestros 
que no han pasado de medianías, y solo por animosidad ó 
envidia á Guerrita, que desde el 29 de Septiembre de 1887 
en que tomó la alternativa en Madrid, ha sido el niño mi-
mado de los públicos—salvo en algunas ocasiones—y de 
los empresarios. 
Estos industriales decían de Guerrita que era el torero 
más barato, pues aunque cobraba más caro que nadie, era 
•el único que les llenaba las plazas. 
Guerrita se retira en la plenitud de sus facultades, á 
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los treinta y siete años de edad, cuando aún podía haber 
duplicado su cuantiosa fortuna, y triplicado el caudal de 
aplausos y ovaciones que ha recibido en su vida torera. 
Estaba muy sobrado con los toros! 
Se retira por su esposa, que, enferma del corazón , no 
puede soportar, sin grave peligro de su vida, las emociones 
y sobresaltos de 8o corridas, que un año con otro son 
las que viene toreando Rafael. 
El motivo no puede ser más justificado. 
A no ser por esto, yo creo que Guerriía, á pesar de sus 
millones — dicen que tiene ocho ó diez — hubiera toreado 
todavía unos cuantos años, porque su afición es grandísima, 
y es quizá el único torero que se recrea toreando. 
Como que toreando él, nunca se dejaba de ver algo 
bueno. 
¡Tenía mucho repertorio! 
PUNTILLA 

DON RílFREL GüERRH 
El torero del siglo, Guerrita, acabó en Zaragoza. 
El opulento capitalista D. Rafael Guerra, empieza en 
Corbobá, 
Hay seres que nacen predestinados á brillar en una pro-
fesión, arte ú oficio. Guerra fué de éstos. 
En la cuadrilla de niños cordobeses, primero; con eí 
Gallito y Lagartijo, después, sus faenas toreras atraían desde 
luego la atención de los aficionados. Aquella manera que 
tenía Guerrita de irse, á banderillas será recordada siempre.. 
Aún me parece estarlo viendo cuando vino con el pobre 
Gallito á Madrid. En dos corridas se hizo, como suele de-
cirse, el amo de la plaza. Tenía toro en todas partes, y él 
solo, por su méritos indiscutibles, proporcionó á su mata-
dor un número de corridas que nunca había pensado torear. 
De Rafael decían los aficionados: «Guerra se llama, y 
guerra dará.» 
Ya lo creo que la dió, no se equivocaron los que tal va-
ticinaron. 
Como todo lo que vale en esta bendita tierra de María 
Santísima, Guerrita ha sido discutido apasionadamente. 
Unos en pro, otros en contra. 
Mi opinión modesta, es que Guerrita ha sido el torero 
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más completo que ha habido desde que hay toros y to-
reros. 
Todo, todo lo hacía y practicaba, acompañando á su gran 
valor é inteligencia una elegancia innata que daba realce 
grandísimo á cualquier suerte del toreo ó monería por él 
practicada con las reses. 
Era la perfección artística del toreo. 
Hoy, rodeado de su amante esposa y de sus cinco hijos, 
encontrará á su lado la tranquilidad. ¿Pero no echará de me-
nos los aplausos y las ovaciones? 
Dicen algunos que Guerrita toreaba por amor al dinero. 
Sus 25.000 duros de renta anual eran sacados á relucir á 
cada paso. Si eso fuese cierto, Guerrita no se hubiera reti-
rado todavía de los toros, porque con sus grandes recursos 
y excepcionales facultades, fácil tarea fuera para él desha-
cerse de los toros fuera de cacho. 
Rafael fué siempre un torero de conciencia. En Madrid 
y en provincias, ante públicos inteligentes, ó ante france-
ses desconocedores del toreo, cuando ocasión se le presen-
taba de lucimiento, aprovechaba con inteligencia y toreaba 
con su maestría sin igual, y se embraguetaba con los toros 
como el más temerario. Buena prueba de ello, lo cerca que 
ha tenido de su cuerpo los pitones de los toros en Vallado-
lid, Salamanca y Zaragoza. 
Toreando Guerrita en una plaza de tercer orden y ante 
un público de feria, compuesto en, su totalidad de labrado-
res y demás gente de campo, salióle un toro de los suyos. 
No era ningún choto, sino un torazo de D. Vicente Martínez, 
grande, gordo y con unos cuernos dignos de mayor respeto. 
Rafael toreó aquel elefante magistralmente, y lo mató 
de una gran estocada á volapié. 
Cuando después de recibir una ovación delirante fué á 
la barrera á dejar los avíos de matar, un aficionado madri-
leño le dijo desde la contrabarrera: 
—Rafael, ¿por qué se expone usted de tal modo ante un 
público como éste? 
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Guerrita, que tiene salidas á veces muy finas, se limitó 
á contestar: 
—Eztaba ozté y eztaba yo. 
En Madrid, un chillón de esos que constantemente están 
faltando á la familia de los toreros, lo aplastó una tarde que 
el tal no hacía más que gritar: 
— ¡Eso no vale 6.000 pesetas! ¡Maldita sea...! ¡No matas 
más que monas! 
Guerra se volvió al escandaloso y le respondió: 
—Pos entavia no te matao á t i . 
* * * 
Hoy la coleta de Rafael, ese distintivo característico del 
toreo, habrá caído bajo el impulso de la tijera. 
¡Con cuánta.satisfacción las habrá esgrimido el hijo ma-
yor del gran torero! ¡Qué tranquilidad tan grande la de su 
anciana madre! ¡Qué alegría la de su esposa! 
Se acabaron las zozobras en aquella casa. Sólo el jefe de 
ella recordará con pena el sacrificio que se ha impuesto por 
aquellos pedazos de su corazón, porque nada hay ó debe 
haber tan embriagador como la gloria y el aplauso para el 
•artista y Guerrita torero era... ¡UN ARTISTAZO! 
Los aficionados deploramos su retirada del toreo; pero 
no podemos menos de desearle un feliz retiro, en cambio 
de los buenos ratos que nos ha proporcionado. 
PUNTILLA. 
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GüERRITH e©M© T0RER© 
Guerrita se diferencia de todos sus colegas por un con-
junto de cualidades que nunca coincidieron en un mismo 
artista. Sus aptitudes eran generales, esto es, practicaba con 
perfección todas las suertes que el toreo clásico encierra: 
-era eminente banderillero, eminente torero, eminente ma-
tador, conociendo las reses y el arte como ningún otro y 
reuniendo facultades, valor, inteligencia y elegancia insu-
perables. 
Si un artista se hace notable por poseer una de las cua-
lidades requeridas aunque le falten otras, ¿qué se dirá de 
aquél que concentra todas en su persona? 
Que es un artista fenomenal. Tal era el Guerra como 
torero. ¿Tenía defectos este asombroso artista? Ciertamen-
te que los tenía. La perfección ideal, absoluta, no es de 
•este mundo; pero Guerrita fué la expresión de la perfección 
relativa y su nombre será el símbolo del arte de topear. 
La esposa de Rafael Guerra, cortando la coleta de su 
marido, no reivindicó solamente la posesión exclusiva del 
hombre á quien dió su vida y su amor: fué la parca que 
acabó con la más preciosa existencia torera de que hay 
memoria. 
SANTONILLO. 

DATOS ESTADÍSTICOS 

DHTeS ESTflDISTie©S 
Rafael Guerra (Guerrita) tomó la alternativa de manos 
del célebre diestro Rafael Molina [Lagartijo) en la Plaza 
de Toros de Madrid y en la tarde del 29 de Septiembre 
de 1887. En dicha corrida se lidiaron un toro de Don 
Francisco Gallardo (jugado en primer lugar y llamado 
«Arrecio») y cinco de la ganadería de Don juán Vázquez, 
siendo por lo tanto el de Gallardo el primero que estoqueó 
como matador de toros. A contar desde esta fecha hasta 
el 15 de Octubre de 1899 en que abandonó su profesión, 
ha matado 2.339 toros y toreado 892 corridas, siendo 
muy de notar que á pesar de haber estoqueado un número 
tan considerable de reses, nunca le echaron ningún toro 
al corral y muy rara vez le dieron algún aviso los Presi-
dentes. 
TEMPORADA DE 1887 
• , -4 . 
Meses. 
Septiembre 
Octubre... 
Noviembre 
Diciembre. 
» 
Días. 
29 
4 
5 
10 
20 
11 
18 
25 
Poblaciones. 
Madrid 
Ubeda 
Ubeda 
Barcelona. . . 
Madrid. 
Habana. 
Habana. 
Habana. 
Habana. 
GANADERIAS 
1 Franc.0 Gallardo.—2 J. Vázquez 
2 Montesinos 
2 Marqués del Saltillo, 
i D . y P. Benjumea.—i Conde 
de la Patilla 
3 Alejandro Arroyo... , 
1 Angel González Nandín 
2 Teresa Ntíñez de Prado 
2 Anastasio Martín 
2 Antonio Miura 
TOTAL. 
Toros 
muertos. 
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TEMPORADA DE 1888 
Meses. 
Enero. . 
» 
» 
• V -. » •' 
Febrero, 
» 
» 
Marzo.. 
» 
Abril, . . 
. » 
» 
» 
» 
» 
Mayo.. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Junio, . 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Julio. ., 
» 
» 
» 
» 
Agosto, 
Poblaciones. 
I 
15 
22 
29 
5 
12 
19 
I 
4 
8 
9 
18 
19 
20 
22 
29 
2 
6 
»3 
16 
20 
21 
27 
30 
31 
3 
4 
6 
8 
10 
15 
16 
17 
29 
1 
8 
9 
iS 
22 
25 
26 
29 
2 
3 
Habana.. 
Habana, . 
Habana, . 
Habana. . 
Habana.. 
Habana. . 
Habana. . 
Habana. . 
Habana. , 
Madrid. . 
Madrid. . 
Sevilla,. . 
Sevilla.. . 
Sevilla... 
Sevilla... 
Madrid. , 
Jerez, , . . 
Madrid. . 
Zaragoza. 
Madrid. . 
Madrid. . 
Madrid . . 
Córdoba. 
Barcelona 
Murcia... 
Murcia,.. 
Algeciras. 
Algeciras. 
Granada. 
Madrid... 
Madrid. . 
Alicante. 
Alicante. 
Madrid. . 
Barcelona 
Madrid. . 
Castellón. 
Castellón. 
Barcelona 
Cádiz,. . . 
Jerez.... 
Sanldcar, 
Puerto. 
Alicante.. 
Alicante . 
GANADERIAS 
Marqués del Saltillo 
2 Diego y Pablo Benjumea. . . . . 
2 Angel González Nandín 
2 Faustino Muruve 
6 Rafael Molina (Lagartijo) 
3 Joaquín Pérez de la Concha. . . 
3 Teresa Núñez de Prado 
José Manuel de la Cámara 
A, Miura.—i J. M. de la Cámara. 
Manuel Bañuelos 
Felipe de Pablo Romero 
José Orozco 
Anastasio Martín. . . . 
Antonio Miura . 
Marqués del Saltillo 
Teresa NÚDCZ de Prado 
Felipe de Pablo Romero 
Vicente Martínez 
Ripamilán 
Teresa Núñez de Prado 
Antonio Miura 
Eduardo Ibarra. 
Anastasio Martín 
6 Rafael Molina (Lagartijo) 
4 Eduardo Ibarra 
Marqués del Saltillo 
Teresa Núñez de Prado 
Arribas Hermanos 
Faustino Muruve 
Rafael Surga. , 
Duque de Veragua,. , 
Duque de Veragua 
Antonio Miura 
Vicente Martínez 
Viuda de Barr ionuevo. . . . . . . . 
José Orozco 
Manuel Puente López (Aleas).. 
R ipami l án . . . . 
Joaquín Pérez de la Concha... 
Pedro Manjón 
3 Joaquín Pérez de la Concha. . , 
2 Felipe de Pablo Romero 
3 Faustino Muruve . 
3 Agustín Solís 
3 Conde de la Patilla 
Toros 
muertos. 
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Meses. 
Agosto... 
^Septiembre 
» 
» 
;» 
. ) ) i 
• » 
Octubre. 
» 
» 
» 
» 
Noviembre 
Días. 
4 
5 
12 
»3 
iS 
19 
21 
23 
26 
29 
2 
3 
5 
6 
8 
9 
i i 
12 
13 
16 
17 
20 
21 
22 
23 
24 
28 
29 
3° 
7 
13 
14 
15 
18 
21 
28 
. 4 
12 
18 
Poblaciones. 
Cartagena 
Cartagena 
Gijón. . . . 
Gijón 
Gijón 
Puerto. . . 
Antequera 
Málaga. . 
Málaga. . 
Linares. . 
Falencia.. 
Falencia. 
Aranjuez. 
Murcia.., 
H a r o . . . . 
Haro. . . . . 
Salamanca 
Salamanca 
Salamanca 
Madrid, 
Tomelloso 
Valladolid 
Valladolid 
Valladolid 
Valladolid 
Bilbao. . . 
Sevilla... 
Sevilla... 
Madrid. . 
Madrid. . 
Zaragoza. 
Zaragoza. 
Guadalajara 
Jaén . . . 
Sevilla. 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Sevilla. 
GANADERIAS 
3 Antonio Miura 
4 Marqués del Saltillo , 
3 José Orozco 
3 Duque de Veragua 
3 Gregorio Medrano 
3 José M. de la Cámara 
3 José M. de la Cámara 
3 Faustino Muruve 
3 Viuda de Barrionuevo 
2 Agustín Flores 
3 Juan Carrero, , 
3 Juan Bertolez 
3 Jacinto Trespalacios 
Duque de Veragua. 
Carlos López Navarro 
Fedro Galo 
Carlos López Navarro 
Carlota Sánchez (Terrones). . . . 
Andrés Fontecilla 
Teresa Núñez de Frado 
Agustín Flores 
Marqués del Saltillo 
Vicente Martínez 
Duque de Veragua 
José M. de la Cámara 
Conde de la Fatilla 
3 José Orozco 
3 Diego y Fablo Benjumea 
1 Diego y Fablo Benjumea 
A. Miura,— i José T. Cortina. . 
Viuda de Zalduendo. 
Ripamilán 
Gregorio Medrano 
La Fomentadora.— i A. Linares, 
Angel González Nandín 
Francisco Gallardo 
2 Jacinto Trespalacios . . . . . . . . . 
i A. Arroyo.—i FelipeF. Romero 
3 Arribas Hermanos 
TOTAL. 
Toros 
muertos. 
3 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
2 
3. 
2 
3 
3 
3 
i 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
i 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
3 
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TEMPORADA DE 1889 
Me»es. 
Marzo, 
Abril. . 
Poblaciones. 
Mayo. 
Junio. 
Julio. 
Agosto, 
25 
21 
22 
24 
25 
26 
28 
29 
5 
8 
12 
16 
18 
19 
30 
2 
9 
10 
I3 
15 
.16 
18 
20 
23 
24 
29 
3o 
7 
8 
14 
16 
21 
25 
26 
27 
28 
3 
4 
8 
11 
12 
iS 
18 
19 
Castellón.., 
Madrid. . . , 
Madrid. . . , 
Sevilla 
Sevilla 
Sevilla 
Nerva 
Jerez 
Madrid . . , 
Ecija i 
Tarragona, 
Madrid. . . 
Baeza 
Valencia, . 
Sevilla,., . 
Cartagena. 
Córdoba, . 
Córdoba,, 
Madrid.. . . 
Segovia... 
Madrid.,. . 
GANADERIAS 
Granada 
Sevilla 
Puerto 
Jerez 
Zamora 
Zamora 
Castellón,. . . 
Castellón . . . 
Madrid 
San Fernando 
Madrid 
Valencia, , , , 
Valencia, , . , 
Valencia.. . . 
Valencia.. . . 
Cartagena, , , 
Cartagena, . , 
Valdepeñas, . 
Gijón 
Gijón 
Gijón 
Bilbao 
Bilbao 
6 José Torres de la Cortina. , . . . 
2 Juan Antonio Mazpule 
2 Conde de la Patilla 
3 Diego y Pablo Benjumea 
3 Antonio Miura. 
2 Celsa Fronfrede 
3 Anastasio Martín 
3 Juan Vázquez.. 
2 Vicente Martínez 
3 Marqués del Saltillo 
3 Félix Gómez 
2 Manuel Bafiuelos 
4 Diego y Pablo Benjumea 
3 Faustino Muruve 
2 Diego y Pablo Benjumea 
3 Marqués del Saltillo . 
3 Rafael Molina (Lagartijo) 
3 Antonio Miura , 
3 José Palha Blanco 
3 Vicente Martínez :. 
1 M . P. López (Aleas)—i Anto 
nio Solís , 
3 Diego y Pablo Benjumea , 
3 Celsa Fronfrede . 
3 Marqués del S a l t i l l o . . . . . . . . . 
3 Antonio Miura 
3 Juan Carrero 
3 Gutiérrez 
3 Marqués del Saltillo 
3 José Torres de la Cortina, , , . 
2 José M. de la Cámara. 
4 Pedro Manjón 
3 Eizaguirre 
2 Eduardo Ibarra 
2 Conde de la Patilla 
2 Duque de Veragua 
2 Felipe de Pablo Romero 
3 Eduardo Ibarra . . . . 
6 José M, de la Cámara 
4 Martín Granja 
3 Marqués del Saltillo 
3 Duque de Veragua 
3 Anastasio Martín 
3 Faustino Muruve 
3 Eduardo Ibarra 
Toros 
muertos.. 
3 
2-
3 
3-
2 
3-
3 
2 
4 
3^  
2 
3 
3 
3-
3 
3 
3 
3 
3-
3 
3 
3 
2 
4 
3 
2t 
2 
2 
3 
6 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
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Meses. 
Agosto 
Septiembre 
Octubre. 
> 
» 
» 
Noviembre 
Días. 
20 
21 
25 
26 
27 
29 
31 
I 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
11 
18 
6 
M 
17 
24 
27 
3i 
3 
6 
10 
Poblaciones. 
Bilbao 
Bilbao 
Almería... . , 
Almería. . . . , 
Almería. . . . , 
Linares..... 
Cáceres . . . . . 
Cáceres . . . . , 
Daimiel , . . . 
Aranjuez... . 
Murcia 
Murcia . . . . . 
Murcia 
Albacete. . . 
Salamanca.. 
Hellín.. 
Barcelona.. 
Guadalajara. 
Madrid. . . . 
París 
París 
P a r í s . . . . . . 
París 
París 
Barcelona... 
GANADERIAS 
3 Duque de Veragua 
3 Antonio Miura 
2 Eduardo Ibarra 
2 Juan Vázquez 
2 Antonio Miura 
3 Marqués del Saltillo 
3 Gutiérrez 
3 Cuadrillero 
6 Anastasio Martín 
2 Enrique Salamanca 
3 Vicente Martínez 
3 Aleas 
4 Viuda de Carlos Navarro.. . . 
3 Juan Antonio Mazpule 
I Juan Carrero 
3 Enrique Salamanca 
5 Anastasio Martín 
3 Gregorio Medrano 
1 Duque de Veragua. — 1 José 
Orozco 
Distintas ganaderías 
5 Angel González Nandín, 
TOTAL. 
Toros 
muertos. 
190 
47 
TEMPORADA DE 1890 
Meses. Días 
Abril. 
Mayo. 
Junio. 
Julio. 
» 
» 
)> 
Agosto 
6 
7 
19 
20 
24 
27 
29 
2 
4 
12 
15 
;-«7 
18 
20 
22 
26 
27 
29 
2 
4 
5 
8 
15 
22 
24 
6 
7 
8 
9 
9 
10 
25 
27 
30 
3 
4 
7 
9 
10 
15 
17 
18 
19 
Poblaciones. 
Madrid. . 
Madrid... 
Sevilla.,. 
Sevilla... 
Madrid... 
Madrid... 
Jerez.... 
Madrid... 
Madrid . .n 
Madrid..., 
Sevilla.. . 
Madrid... , 
Madrid... 
Ronda.. . 
Madrid . . 
Córdoba., 
Córdoba.., 
Madrid . . 
Madrid... , 
Madrid... , 
Sevilla.. .., 
Granada., 
Madrid..., 
Madrid..., 
Jerez 
Madrid. . . 
Pamplona, 
Pamplona. 
Pamplona. 
Pamplona, 
Pamplona. 
Jerez 
Madrid.. , . 
Oporto... . 
Vitoria.. . . 
Vitoria.. . . 
Priego. . . . 
Cartagena. 
Cartagena. 
Santander 
Bilbao... . 
Bilbao . . . 
Bilbao 
GANADERIAS 
3 Faustino Udaeta 
3 José ürozco 
3 Antonio Miura 
1 Faustino Udaeta 
3 Juan Vázquez ^ . . . 
3 Felipe de Pablo Romero 
3 Juan Vázquez 
3 Marqués del Saltillo 
2 Eduardo Ibarra 
Duque de Verágua. Banderilleó 
3 José Palha Blanco 
1 Juan A. Mazpule. 2 Angel G. 
Nandín 
2 Viuda dé Barrionuevo 
6 José Torres de la Cortina 
3 José Torres de la Cortina . . . . . 
3 Rafael Molina [Lagartijo) 
2 José Orozco 
3 Manuel Bañuelos 
3 Duque de Veragua... . . . . . . . 
3 Marqués del Saltillo 
4 Diego y Pabló Benjumea 
3 Eduardo Ibarra 
3 Hijas de Aleas 
3 Anastasio Martín. 
2 Joaquín Pérez de la Concha.. . . 
i José Orozco. i Faustino Muruve 
3 Viuda de Zalduendo 
3 Lizaso Hermanos. 
1 Conde de Espoz y Mina 
3 Conde de Espoz y Mina . . . . . . 
3 Jorge Díaz 
2 José Orozco 
3 Ripamilán 
» Manuel Duarte 
3 Viuda de Zalduendo 
3 Marqués del Saltillo. 
5 Marqués del Saltillo-. 
3 José M. de la Cámara. 
3 Viuda de Barrionuevo 
5 Marqués del Saltillo 
3 Eduardo Ibarra^. . . 
3 Duque de Veragua. 
3 Faustino Muruve. . 
Bilbao 3 Antonio Miura. 
Toros 
muertos. 
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Meses. 
Agosto.. 
Septiembre 
» 
» 
» \ 
» 
» 
» y 
Octubre.,. 
» 
» 
» 
» 
Noviembre 
Días. 
25 
27 
29 
2 
3 
6 
12 
14 
16 
20 
21 
24 
25 
30 
2 
5 
12 
13 
15 
16 
18 
19 
20 
26 
23 
24 
Poblaciones. 
San Sebastián 
A l c a l á . . . . 
Valdepeñas 
Bilbao 
Falencia . . 
Falencia . . 
Murcia.. . . 
Murcia.. . . 
Murcia.. . . 
Salamanca. 
Salamanca. 
Linares... 
Cabra. . . . 
Valladolid. 
Madrid . . . 
Valladolid. 
Famplona. 
Ubeda.. . . 
Madrid. . . 
Barcelona. 
Madrid . . 
Zaragoza.. 
Zaragoza.. 
Guadalajara 
Jaén 
Madrid . . . 
Zaragoza.. 
Barcelona . 
Valencia. . 
Valencia.. 
GANADERIAS 
Marqués del Saltillo 
Gregorio Medrano , 
Vicente Martínez 
Miura, Ibarra, Udaeta 
Félix Gómez 
Manuel Fuente López (Aleas). 
Eduardo Ibarra 
3 Jüan Vázquez 
4 Anastasio Martín 
Carlota Sánchez (Terrones).., 
Agustín Solís 
Marqués del Saltillo 
Atanasio Linares , 
Marqués del Saltillo 
3 Juan Antonio Mazpule 
2 Duque de Veragua 
6 Ripamilán. 
3 Marqués del Saltillo 
2 Marqués del Saltillo 
6 Marqués del Saltillo 
Anastasio Martín 
Viuda dé Zalduendo 
Vicente Martínez 
Gregorio Medrano 
Celsa Fronfrede 
José Palha Blanco 
Conde de Espoz y Mina. . . . , 
6 José Torres de la Cortina . . . , 
3 Francisco Pacheco 
3 Vicente Martínez . . . , 
TOTAL 
Toros 
muertos^  
2l6 
En la corrida celebrada en Madrid el día 12 de Mayo, 
última en que trabajó el pundonoroso y excepcional ma-
tador de toros Salvador Sánchez (Frascuelo), Guerrita ban-
derilleó los tres toros que correspondieron á aquel espada, 
practicando este trabajo con gran lucimiento, y siendo ova-
cionado constantemente por su indiscutible mérito como 
banderillero, á la vez que por el acto de respeto, cariño y 
admiración que llevó á cabo trabajando como peón de bre-
ga en aquella fiesta y en obsequio al gran lidiador que se 
retiraba. 
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T E M P O R A D A DE 1891 
Meses. 
Marzo. 
Abr i l . . 
Mayo. 
Junio. 
Julio. 
Agosto. 
22 
S 
6 
12 
i8 
19 
20 
23 
26 
29 
2 
15 
17 
24 
25 
26 
28 
I 
14 
21 
28 
29 
2 
5 
7 
8 
9 
9 
10 
16 
19 
21 
24 
25 
27 
1 
2 
S 
8 
9 
14 
15 
Poblaciones. 
Madrid. . . 
Madrid. . . 
Madrid. . . 
Madrid. . . 
Sevilla.. . . 
Sevilla., . 
Sevilla.,. . 
Madrid. . . 
Madrid. . . 
Jerez 
Madrid. . . 
Madrid. . . 
Talavera. . 
Valencia. . 
Madrid. . . 
Córdoba. . 
Córdoba. . 
Sevilla 
Madrid. . . 
Algeciras.. 
Algeciras.. 
Madrid. . . 
Barcelona. 
Alicante . . 
Alicante. . 
Madrid.. . . 
Barcelona. 
Pamplona. 
Pamplona. 
Pamplona. 
Pamplona 
Pamplona. 
Madrid. . . 
Barcelona . 
Madrid. . . 
Valencia.. 
Valencia. . 
Valencia. . 
Alicante.. . 
Alicante... 
Oporto. . . 
Cartagena. 
Cartagena. 
Badajoz... 
Badajoz,.. 
GANADERIAS 
3 Marqués del Saltillo 
2 Esteban Hernández 
1 J. Adalid.— 1 Benjamín Arrabal 
2 Manuel Bañaelos 
2 Diego y Pablo Benjumea 
2 Celsa Fontfrede 
2 Antonio Miura. 
3 Antonio Miura 
3 Duque de Veragua.. 
2 Juan Vázquez 
2 Vicente Martínez 
2 Esteban Hernández 
3 Enrique Salamanca 
3 José Orozco 
2 Duque de Veragua 
3 Rafael Molina (Lagartijo) 
2 Antonio Miura 
2 Anastasio' Martín 
3 Faustino Udaeta 
3 José M. de la Cámara . . . . . . . 
3 Angel González N a n d í n . . . . . 
2 — i D. Veragua.—I A. Miura. 
3 Francisco Pacheco . 
3 Eduardo Ibarra 
3 Faustino Muruve. . , . , 
2 José Palha Blanco 
3 Conde de Espoz y Mina 
3 Viuda de Zalduendo 
3 Félix Gómez , , . . 
1 Jorge Díaz 
3 Jorge Díaz ! 
2 Marqués del Saltillo 
3 Carlota Sánchez (Terrones)... . 
3 Antonio Miura 
1 J. Vázquez.—2 J. Trespalacios. 
2 Marqués del Saltillo. 
3 Duque de Veragua 
2 Eduardo Ibarra. 
3 Duque de Veragua. 
3 Antonio Miura . . 
> X. X. X 
3 Marqués del Saltillo 
2 José Torres Cortina 
2 J. Palha Blanco.—i A. Miura... 
3 Agustín Solís., 
Toros 
muertos. 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
2 
2 
2 
3 
3 
2 
3 
2 
2 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
i 
3 
2 
3 
3 
3 
2-
3 
2 
3 
3. 
» 
3 
2 
S 
S 
5° 
Meses. 
Agosto.... 
Septiembre 
Octubre.. 
Noviembre 
Días. 
16 
17 
19 
23 
24 
25 
26 
30 
I 
3 
4 
6 
9 
13 
16 
20 
21 
22 
23 
27 
28 
29 
4 
7 
11 
13 
^ 
18 
20 
25 
29 
8 
15 
29 
Poblacionesr 
Ciudad Real. 
Ciudad Real. 
Toledo 
Bilbao 
Bilbao 
Bilbao 
Bilbao 
SBU Sebastián 
Dax 
Madrid 
Daimiel 
Barcelona. . . 
Calatayud. . . 
Oporto 
Madrid 
Valladolid.. . 
Valladolid... 
Valladolid... 
Valladolid.. . 
Madrid 
Sevilla 
Sevi l la . . . . . . 
Madrid 
Málaga 
Barcelona. . . 
Zaragoza.. . . 
Zaragoza... . 
Zaragoza... , 
Jaén 
Sevilla 
Madrid 
Sevi l la . . . . . . 
Sevilla 
C ó r d o b a . . . . 
GANADERIAS 
3 Agustín Solís 
2 José Palha Blanco 
3 Duque de Veragua 
3 Faustino Muruve 
3 Duque de Veragua 
3 Antonio Miura . . 
3 Eduardo Ibarra 
3 Marqués del Saltillo 
3 Conde de Espoz y Mina, . , . . , 
3 Manuel Bañuelos 
5 Anastasio Martín 
3 José Moreno Santa María 
3 Juan Jiménez 
. X. X. X , 
3 Marqués del Saltillo 
3 Faustino Udaeta 
3 José Palha Blanco 
3 Duque de Veragua. 
2 Manuel Puente López (Aleas)., 
2 Duque de Veragua 
2 Diego y Pablo Benjumea. . . . . 
2 Anastasio Martín 
3 Félix Gómez 
1 D.yP.Benjumea.—xj. Orozco. 
2 Marqués del Saltillo 
3 Conde de Espoz y Mina 
3 Hijas de Aleas.. . 
4 Marqués del Saltillo 
3 Atanasio Linares 
2 José Clemente. 
1 Antonio Miura 
3 Marqués del Saltillo 
1 Francisco Pacheco 
6 Marqués del Saltillo 
TOTAL. 
Toros 
muertos. 
205 
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T E M P O R A D A DE 1892 
Meses. 
Abr i l . 
-Mayo. 
Junio. 
Julio 
Agoste 
Días. 
6 
17 
18 
19 
20 
24 
8 
10 
15 
18 
22 
26 
27 
29 
5 
6 
12 
16 
19 
24 
26 
29 
30 
3 
7 
8 
9 
9 
10 
17 
23 
24 
26 
3^ 
6 
7 
10 
14 
»5 
21 
22 
Poblaciones! 
Madrid.., 
Sevilla . , 
Sevilla.. . 
Sevilla... 
Sevilla... 
Cádiz... . 
La Línea. 
Ecija.. . 
Valencia . 
Baeza.... 
Valencia. 
Córdoba . 
Córdoba , 
Puerto... 
¿Ugeciras. 
Algeciras. 
Málaga. . 
Granada. 
Granada. 
Puerto. . 
Alicante.. 
Alicante. 
Lorca... . . 
Valencia . . 
Pamplona, 
Pamplona. 
Pamplona . 
Pamplona. 
Pamplona . 
Barcelona . 
Valencia.. 
Valencia.. 
Valencia. . 
P. Mallorca 
Cartagena. 
Cartagena. 
Manzanares 
San Sebastián 
San Sebastián 
Bilbao 
Bilbao 
GANADERIAS 
2 Duque de Veragua. 
3 Diego y Pablo Benjumea 
3 Antonio Miura 
2 Rafael Molina (Lagartijo) 
2 Celsa Fontfrede 
3 Rafael Surga 
3 Joaquín Murave 
2 Marqués del Saltillo. 
3 Joaquín Muruve , 
3 Marqués del Saltillo 
3 José M. de la Cámara 
3 Rafael Molina (Lagartijo) 
2 Viuda de Barr ionuevo. . . . . . . . 
3 José M. de la Cámara 
3 Joaquín Muruve. 
3 José M. de la Cámara 
3 José M. de la Cámara 
1 Viuda de Barrionuevo.—i José 
Orozco 
3 Marqués del Saltillo 
3 Marqués del Saltillo 
1 Duque de Veragua. — i José de 
Orozco 
1 Joaquín Muruve.—i de Agustín 
Solís 
3 Antonio Miura 
1 Vicente Martínez.—i Aleas. . . 
3 Lizaso Hermanos 
3 Jorge Díaz 
1 Viuda de Zalduendo 
3 Viuda de Zalduendo 
3 Conde de Espoz y Mina 
1 Veragua. — i Espoz y Mina.—i 
Aleas 
2 Duque de Veragua 
2 Eduardo Ibarra 
3 Marqués del S a l t i l l o . . . . . . . . . 
6 Conde de Espoz y Mina 
3 Marqués del Saltillo 
3 Duque de Veragua 
6 Florez 
3 Hijas de Aleas 
3 Vicente Martínez . , 
3 Antonio Miura 
3 Duque de Veragua, 
Toros 
muertos. 
52 
Mesei. 
Agosto... 
Septiembr e 
Octubre. 
Noviembr e 
Días. 
23 
24 
28 
3° 
2 
11 
12 
16 
17 
18 
í9 
21 
22 
24 
25 
28 
29 
3° 
2 
4 
6 
9 
^ 
14 
15 
17 
23 
1 
16 
Poblaciones. 
Bilbao. 
Bilbao. 
San Sebastián 
Dax... , 
Daimiel 
Lisboa., 
Lisboa,, 
Cabra., 
Tomelloso 
Hellín. , . 
He l l ín . . . 
Logroño. 
Logroño . 
Barcelona 
Barcelona 
Sevilla... 
Sevilla.. , 
Ubeda... 
Valencia. 
Ubeda.. . 
Zafra, . . . 
Barcelona 
Zaragoza. 
Zaragoza. 
Guadalajara 
Zaragoza 
Sevilla,. 
Lisboa.. 
Madrid . 
GANADERIAS 
Joaquín Muruve 
Eduardo Ibarra 
Marqués del Saltillo 
Ripamilán 
José M. de la Cámara. 
Carlos Augusto Márquez 
Emilio Infante Carrera 
Lozano.—2 Rafael Molina. . . . 
Agustín Flórez 
Marqués del Saltillo 
Carlos López Navarro 
Viuda de Zalduendo 
Vicente Martínez, . . . 
Joaquín Muruve . 
3 José Moreno Santa María 
2 Antonio Miura 
2 Juan Vázquez . 
3 José A, Adalid . . 
3 José Orozco 
2 Abisanda.— 1 Marqués Ciíllar, 
3 Filiberto Mira 
3 José M. de la Cámara 
3 Ripamilán . . 
3 Félix Gómez 
3 Gregorio Medrano 
3 Carlos López Navarro. 
4 Duque de Veragua 
» De diversas ganaderías 
2 Duque de Veragua 
Toros 
muertos» 
TOTAL. 191 
53 
TEMPORADA DE 1893 
Meses. Poblaciones. 
Abri l . 
-Mayo., 
Junio. 
Julio. 
Agost 
2 
6 
9 
16 
i8 
19 
20 
23 
SO 
a 
7 
11 
17 
18 
21 
25 
26 
28 
1 
4 
11 
18 
24 
25 
29 
I 
a 
7 
8 
9 
9 
10 
16 
20 
23 
24 
26 
30 
5 
6 
8 
10 
13 
»5 
Madrid 
Madrid, 
Madrid 
Madrid 
Sevilla. 
Sevi l la . . . . . . 
Sevilla 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Sevilla.., . . . 
Madrid 
Baeza 
Madrid 
Córdoba 
Córdoba... . 
Madrid 
Sevilla , . . . . 
Madrid 
Madrid 
Barcelona . . . 
Cabra 
Puerto 
Burgos 
Alicante. . . . . 
Alicante 
Pamplona... 
Pamplona. . . 
Pamplona. . , 
Pamplona. . . 
Pamplona. . . 
Barcelona... . 
Lisboa 
Valencia. . . . 
Valencia . . . 
V a l e n c i a . . 
Palma Mall.a. 
Cartagena.. . 
Cartagena. . . 
Manzanares. , 
Málaga 
San Sebastián 
San Sebastián 
GANADERIAS 
3 Carlos López Navarro. 
2 Diego y Pablo Benjumea.. . . . , 
3 Juan Vázquez 
3 Felipe de Pablo Romero , 
3 Joaquín Muruye., • . . . , 
3 José M. de la Cámara 
3 Celsa Fontfrede 
3 Eduardo Miura 
2 Eduardo Ibarra, 
2 Duque de Veragua , 
2 Faustino Udaeta 
3 Anastasio Martín. , 
2 Joaquín Pérez de la Concha... 
2 José M. de la C á m a r a . . . . . . . . 
3 Fontfrede-Barrionuevo-Udaeta., 
2 Eduardo Miura ( 
2 Anastasio Martín r . , 
2 Faustino Udaeta. . . . . . . . 
2 Eduardo Miura 
2 Félix Gómez 
3 Félix Gómez 
5 José M. de la Cámara , 
3 Marqués del Saltillo 
5 Marqués del Saltillo , . 
3 Vicente Martínez 
3 Marqués del Saltillo , 
3 Duque de V e r a g u a . . . . . . . . . . . 
3 Lizaso Hermanos, , 
3 Jorge Díaz. , ¡ , . . 
1 Conde de Espoz y Mina . , . | . . . . 
3 Viuda de Zalduendo.. i . . . 
3 Conde de Espoz 'y Mina 
2 J. Moreno Santa María..—k J. 
Orozco. 
Emilio Infante •. , 
2 Eduardo Ibarra 
2 Duque de V e r a g u a . . . . . . . . . . . 
3 Veragua-Ibarra-Muruve. 
5 Marqués del Saltillo 
3 Marqués del Saltillo , . 
3 Joaquín Muruve , . , 
3 Jacinto Trespalacios t 
3 Marqués del Saltillo 
3 Hijas de Aleas . . 
3 Carlos López Navarro. 
Toros 
muertos. 
54 
Meses. 
Agosto.. . . 
» 
» 
» 
» 
» 
Septiembre 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Octubre, 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Noviembre 
Días. 
20 
21 
22 
23 
27 
29 
I 
2 
3 
6 
7 
17 
19 
2» 
22 
25 
26 
28 
29 
1 
3 
4 
8 
11 
13 
14 
15 
18 
22 
29 
13 
Poblaciones. 
Bilbao 
Bilbao 
Bilbao 
Bilbao 
San Sebastián 
Dax 
Marchena , . . 
Marchena. . 
Puerto 
Murcia 
Murc ia . . . . . . 
Lisboa 
Lisboa 
Valladolid. 
Valladolid. 
Valladolid. 
Valladolid. 
Sevilla 
Sevilla 
Madrid... . 
Montoro... 
Ubeda... . 
Barcelona.. 
Gandía. . . 
Zaragoza.. 
Zaragoza.. 
Madrid... . 
Jaén 
Madrid.. . . 
Madrid... . 
Valencia. 
GANADERIAS 
3 José M. de la Cámara 
2 Duque de Veragua 
2 Joaquín Muruve 
2 José Orozco 
3 Marqués del Saltillo 
3 Viuda de Zalduendb 
3 Marqués del Saltillo 
3 José Torres Cortina.. 
2 José M. de la Cámara 
3 Faustino Udaeta 
1 Agustín Solís 
Faustino de Gama 
Marqués del Saltillo. Conde de 
Sobral 
2 Juan Carrero.., 
2 Faustino Udaeta ; 
Duque de Veragua 
Aleas 
Eduardo Miura 
Anastasio Martín 
Teresa Núñez de Prado 
Marqués del Saltillo 
Parras 
Viuda de Barrionuevo 
Teresa Núñez de Prado 
Carlos López Navarro. 
Vicente Martínez 
2 José Moreno Santa María 
3 Atanasio Linares 
2 José Palha Blanco 
1 Arribas Hermanos.— 1 Carlos 
Conradi 
1 Joaquín Muruve 
Toros 
muertos.. 
TOTAL, 188 
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TEMPORADA DE 1894 
Meses. 
Marzo., 
» 
» 
Abr i l . , 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Mayo. 
Junio, 
Julio. 
Agosto. 
2 
5 
I 
15 
18 
19 
20 
22 
29 
3 
6 
»3 
»7 
20 
25 
26 
27 
30 
31 
3 
10 
17 
21 
24 
27 
29 
3° 
1 
8 
12 
iS 
22 
25 
27 
29 
3° 
2 
4 
• 5 
6 
8 
9 
12 
Poblaciones. 
Oporto . . . . 
Oporto 
Madrid... . . 
Madrid 
Sevilla 
Sevilla.. . . 
Sevilla 
Sevilla 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Córdoba . . . 
Córdoba . . 
Granada,.. . 
Aranjuez., . 
Antequera.. , 
Barcelon a. . , 
Nimes , 
Madrid 
Lisboa 
Puerto 
Madrid 
Burgos 
Burgos 
Madrid 
Castellón.. . . 
Lisboa 
Barcelona . . . 
Valencia.. . . 
Valencia 
Mataró 
Valencia.. . . 
Valencia.. . . 
Jerez 
Cartagena, , , 
Cartagena... 
Alicante 
Má laga . . . . . . 
Málaga 
San Sebastián 
GANADERIAS 
2 Manuel Bañuelos 
2 Esteban Hernández 
3 José A. Adalid 
3 Eduardo Ibarra 
3 Celsa Fontfrede 
2 Eduardo Miura 
3 Juan Vázquez 
2 José Orozco 
2 Eduardo Miura 
2 Duque de Veragua. 
2 Faustino Udaeta 
2 Félix Gómez 
1 José Navarro. . , „ 
2 Eduardo Ibarra 
2 Viuda de Barrionuevo 
4 José Orozco 
1 D, de Veragua, 2 L. Mazzantini 
3 Atanasio Linares . 
3 José M . de la Cámara. 
3 Marqués del Saltillo . 
2 Marqués del Saltillo 
> José Palha Blanco 
3 Celsa Fontfrede 
2 José A. Adalid 
3 Félix Gómez. 
3 Vicente Martínez 
6 Joaquín Muruve. 
6 Joaquín Muruve 
» José Palha Blanco 
1 Udaeta.—i Benjumea,— i Maz 
zantini 
3 Joaquín Muruve 
2 Pablo y Diego Benjumea 
6 José M. de la Cámara 
2 Vicente Martínez 
1 J. Adalid, i J, M, Santa María. 
3 Marqués de Villamarta . . . . . . . 
3 Marqués del Saltillo 
3 Joaquín Muruve 
6 Joaquín Muruve 
6 Marqués del Saltillo 
2 José Orozco , . . 
3 Conde de Espoz y Mina 
Toros 
muertos. 
2 
2 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
I 
2 
2 
4 
3 
3 
3 
3 
2 
> 
3 
2 
3 
3 
6 
6 
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Meses. Días. 
Agosto.. i , 
Septiembre 
» 
» 
>> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Octubre. 
» 
V » 
> 
» 
» 
» 
» 
15 
19 
«o 
21 
22 
26 
28 
31 
2 
4 
5 
6 
8 
9 
11 
13 
16 
19 
21 
22 
23 
24 
25 
28 
29 
So 
1 
4 
7 
11 
13 
14 
iS 
18 
21 
28 
Poblaciones. 
San Sebastián 
Bilbao... 
Bilbao... 
Bilbao... 
Bilbao... 
San Sebastián 
Dax 
Valdepeñas 
Bayona... . 
Aranjuez.. 
Linares... 
Linares.. , 
Badajoz.. . 
Lisboa... . 
Salamanca. 
Salamanca. 
Nimes.. . . 
Hellín 
Logroño . . 
VaUadolid. 
Valladolid. 
VaUadolid. 
Valladolid. 
Sevilla.. . . 
Sevilla 
Madrid. . . . 
Ubeda. . . . 
Ubeda 
Barcelona.. 
Gandía. . . . 
Zaragoza.. 
Zaragoza. . 
Zaragoza.. 
Tarragona. 
Barcelona,. 
Madrid 
GANADERIAS 
3 Carlos López Navarro. , . . , 
3 Joaquín Muruve 
2 Duque de Veragua. 
2 Marqués del Saltillo 
Anastasio Martín 
Marqués del Saltillo 
Viuda de Zalduendo 
Angel González Nandín . . . . 
Marqués del Saltillo 
3 José Navarro 
3 Atanasio Linares 
"3 Marqués del Saltillo 
3 Filiberto Mira t 
» José de la Cámara 
3 Teodoro del Valle 
3 Eduardo Miura 
3 José M. de la Cámara 
3 Atanasio Linares 
Marqués del Saltillo 
Carlos López Navarro 
Esteban Hernández 
Duque de Veragua 
Teodoro del Valle 
Eduardo Miura 
Marqués de Villamarta 
2 José Moreno Santa Mar í a . . . 
3 Rafael Surga 
2 Lozano Hermanos 
1 J. Návarro.—2 Luis Mazzantini 
4 José Clemente 
3 Conde de Espoz y Mina 
3 Diégo y Pablo Benjumea 
5 Marquás del Saltillo 
3 Ripamilán 
5 Saltillo, 3.—Trespalacios, I . — 
Torres Cortina, 1 
2 Duqne de Veragua 
Toros 
muertos. 
TOTAL , 224 
Este año fué el más afortunado que tuvo en su vida to-
rera y especialmente en Madrid se recordarán siempre las 
brillantísimas faenas que ejecutó con toda clase de toros* 
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TEMPORADA DE 1895 
Meses. 
Marzo, 
Abr i l . . 
Mayo. 
Junio. 
Julio 
» 
Agosto. 
19 
18 
19 
20 
21 
28 
29 
5 
12 
16 
19 
19 
19 
21 
23 
26 
10 
13 
15 
16 
20 
21 
23 
24 
27 
29 
30 
4 
7 
8 
9 
9 
10 
14 
17 
21 
25 
26 
28 
29 
3 
Poblaciones. 
Castellón... . 
Sevilla 
Sevilla 
Sevilla..., . i 
Sevilla 
Sevilla 
Sevilla 
Jerez 
Figueras.... 
Barcelona... 
Lisboa 
San Fernando 
Jerez 
Sevilla.... 
Ronda... . 
Valencia.. 
C ó r d o b a . . . . 
C ó r d o b a . . . . 
Barcelona... 
GANADERÍAS 
Málaga. . 
Granada . , 
Granada., 
Lisboa.,., 
Lisboa..., 
Huelva . . , 
Jerez 
León 
Burgos . . . 
Burgos . . . 
Málaga . . . 
Pamplona. 
Pamplona. 
Pamplona. 
Pamplona. 
Pamplona. 
Lisboa.. . . 
Lisboa., . . 
Santander. 
Valencia. . 
Valencia. , 
Valencia. . 
Valencia.. 
Cartagena. 
3 Atanasio Linares 
3 Celsa Fontfrede 
2 Eduardo Miura , . , . 
4 José M . de la C á m a r a . . . . . . . . 
2 Felipe de Pablo Romero , . . . . . 
2 Diego y Pablo Benjumea 
2 Marqués del Saltillo 
3 Joaquín Muruve 
3 Diego y Pablo Benjumea 
3 Conde de Espoz y M i n a . . . . . . 
> Dr . Duarte Laraujo . . . . . . . . . 
Marqués del Saltillo 
José M . dé la C á m a r a . . . . . . . . 
Joaquín Muruve 
Marqués del Saltillo 
Anastasio Martín 
Eduardo Ibarra 
Marqués de los Castellones.... 
Duque de Veragua.—i Joaquín 
Muruve. 
José Orozco 
Luis Mazzantini. . . . . . . . . . . . . 
3 José Orozco 
» Faustino da Gama, 
> Carlos Marqués , . . . . 
2 José A . Adalid 
4 Eduardo Ibarra 
3 Teodoro del Valle 
3 Aleas , 
3 Eduardo Miura 
3 José A . Adalid 
3 Lizaso Hermanos 
3 Carlos López Navarro 
1 Viuda de Zalduendo 
3 Conde de Espoz y Mina 
3 Jorge Díaz 
» De tres ganaderías portuguesas. 
» Flores 
José Navarro 
Duque de Veragua 
Marqués del Saltillo—i Conde 
de Espoz y Mina. , , 
Eduardo Miura 
Conde de Espoz y M i n a . . . . . . . . 
3 José M . de la Cámara. 
Toros 
muertos. 
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Meses. 
Agosto . . 
Septiembre 
Octubre. 
Días. 
4 
8 
I I 
15 
18 
19 
20 
21 
25 
29 
3Q 
I 
4 
5 
11 
12 
13 
15 
i3 
I4 
15 
17 
Poblaciones. 
Cartagena... 
Zafra 
San Sebastián 
San Sebastián 
Bilbao 
Bilbao 
Bi lbao. . . . 
Bi lbao . . . . 
San Sebastián 
Valdepeñas 
Segovia.. . 
San Sebastián 
Linares.. . 
Linares... 
Badajoz. . . 
Lisboa... . 
Salamanca. 
Salamanca. 
Salamanca. 
Barcelona. 
Zaragoza.. 
Zaragoza.. 
Zaragoza.. 
Madrid, . . 
GANADERIAS 
Barcelona.. 
Marqués del Saltillo 
Eduardo Ibarra , . 
Vicente Martínez 
Hijas de Aleas 
Eduardo Miura 
Duque de Veragua . . . . . . . 
Marqués del Saltillo. . , . . . 
Anastasio Martín 
Duque de Veragua . . . . . . 
Duque de Veragua 
Duque de Veragua 
Marqués del Salt i l lo. . . . . . . 
Celsa Fontfrede 
2 José Orozco , 
3 José Palha Blanco 
» Conde de Sobral 
Félix Gómez 
Juan Carreros 
Duque de Veragua 
José M . de la Cámara. . . . 
Ripamilán., 
Lizaso Hermanos . . . . . . . . 
Conde de Espoz y Mina. . . 
Diego y Pablo Benjumea.-
J. Muruve 
Diego y Pablo Benjumea.. 
TOTAL , 
Toros, 
muertos. 
177 
Como puede ver el lector en el presente cuadro esta-
dístico, el día 19 de Mayo toreó el espada Guerrita tres 
corridas en las plazas de San Fernando (á las siete de la 
mañana), Jerez (á las once y media de la misma) y Sevilla 
(cinco de la tarde), llevando á cabo éste alarde de resisten-
cia, único en la historia del toreo, con grandísima facilidad 
y obteniendo en las tres plazas ruidosísimas ovaciones por 
su trabajo. 
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TEMPORADA DE 1896 
Meses. 
iMarzo. 
Abr i l . . 
» 
» 
» 
» 
Mayo., 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Junio. 
Julio. 
» 
» 
» 
Agosto, 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
5 
12 
18 
19 
20 
29 
28 
3° 
3i 
1 
4 
7 
8 
9 
11 
14 
18 
21 
28 
29 
S 
7 
8 
9 
9 
10 
19 
25 
26 
27 
1 
2 
5 
9 
10 
15 
16 
20 
23 
24 
25 
27 
Poblaciones. 
Opoito. . . . . 
Sevilla 
Sevilla.. . , . . 
Sevilla 
Sevilla 
Sevilla 
Jerez 
Lisboa. 
Aranjuez.. . . 
Cáceres 
Cáceres. . . . . 
Granada . . . , 
Algeciras... . 
Algeciras... , 
Algeciras. . . 
Madrid 
Barcelona. . . 
Lisboa » 
Vinaroz 
Alicante 
Alicante . . . . 
Lisboa 
Pamplona... 
Pamplona. . . 
Pamplona. . . 
Pamplona. . , 
Pamplona.. . 
Barcelona. . . 
Valencia.. . . 
Valencia. . . . 
Valencia.. . . 
Cartagena... 
Cartagena. . . 
Zafra 
Vitoria 
Vitoria 
San Sebastián 
San Sebastián 
Antequera. . . 
Bilbao 
Bilbao 
Biibao 
Bilbao 
GANADERIAS 
> Luis Aparicio 
2 Antonio Campos Várela 
2 Joaquín Pérez de la Concha. , . 
2 Joaquín Muruve 
2 Celsa Fontfrede. 
2 Eduardo Miura 
3 José A. Adalid.. . 
» "Carlos Marqués 
3 Duque de Veragua 
5 José Palha Blanco 
2 E. Miura.—I J. Palha 
3 José A. Adalid . . 
3 José Orozco , 
3 Basilio Peñalver 
I J. Muruve.—i R. Surga., .-r. . 
i López Navarro.—i Fontfrede, 
I Castellones. 
3 Esteban Hernández., , 
» Emilio Infante 
3 José Torres Cortina. . . / 
3 José M. de la Cámara 
3 Carlos Conradi . 
» Doctor Duarte Laraujo 
3 Lizaso Hermanos 
3 Conde de Espoz y Mina 
I Lizaso Hermanos 
3 Anastasio Martín 
3 Jorge Díaz . . . 
1 E. Hernández,— I de Udaeta. 
1 T. del Valle , . 
3 Duque de Veragua 
2 Eduardo Miura 
2 Esteban Hernández 
2 Eduardo Miura. 
2 Joaquín Muruve 
3 Marqués del Saltillo 
3 Eduardo Ibarra 
3 Celsa Fontfrede 
3 Hijas de Aleas 
3 Duque de Veragua 
3 José M. de la Cámara 
2 Joaquín Muruve. 
4 Duque de Veragua 
3 Marqués del Saltillo 
3 Anastasio Martín 
Toros 
muertos. 
6o 
Meses. 
Agosto... . 
. ». 
Septiembre 
» 
» 
Octubre... 
» 
» 
» 
» 
Noviembre 
Días. 
SO 
3» 
2 
3 
4 
6 
8 
11 
12 
13 
16 
17 
18 
20 
21 
22 
28 
29 
30 
4 
I I 
13 
14 
iS 
18 
25 
*3 
Poblaciones. 
San Sebastián 
Dax.. . . 
Falencia. 
Falencia. 
Daimiel. 
Lisboa.. 
Fig.a da Foz 
Salamanca. 
Salamanca. 
Salamanca. 
Valladolid. 
Valladolid. 
Valladolid. 
Bayona. . . 
Logroño. , 
Logroño. . 
Sevilla... . 
Sevilla.. . . 
Ubeda 
Cascaes. . . 
Barcelona. 
Zaragoza. . 
Zaragoza.. 
Zaragoza.. 
Zaragoza. , 
Barcelona, 
Madrid. . . 
GANADERIAS 
Marqués del S a l t i l l o . . . . . . . . . . 
Viuda de Zalduendo 
Juan Carreros 
Fernando Ñ u ñ o . . . . . . . . . . . . . 
Diego y Pablo Benjumea 
» Antonio José da Silva. , 
» Faustino da Gama. 
3 Juan Carreros. 
3 Teodoro del Valle 
Duque de Veragua 
Juan Carreros 
Marqués de los Castellones. . . . 
Duque de Veragua 
Lizaso Hermanos 
3 José A. Adalid •. . 
3 Marqués del Saltillo 
2 José A. Adalid , . . 
2 Anastasio Martín 
3 José M. de la Qámara 
» Doctor Duarte L a r a u j o . . . . . . . 
3 José M. de la C á m a r a . . . . . . . . 
3 Conde de Espoz y Mina 
3 José M. de la Cámara 
3 Teodoro del Valle 
2 José A. Adalid 
1 J. Adalid.—1 J. M. de la Cámara, 
2 Diego y Pablo Benjumea...... 
TOTAL. 
Toros 
muertos. 
176 
6 i 
TEMPORADA DE 1897 
Meses. 
Abril. 
Mayo. 
Días,. 
I I 
18 
21 
22 
25 
28 
29 
2 
6 
» 
» 
» 
» 
Junio.. 
» 
» 
Agosto. 
» 
» 
» 
» 
» 
Septiembre 
9 
16 
23 
25 
27 
30 
3 
6 
7 
20 
24 
27 
5 
6 
8 
9 
15 
18 
19 
20 
23 
24 
25 
26 
29 
SO 
2 
Poblaciones. 
Algés 
Zaragoza.... 
Madrid 
Madrid 
Barcelona... 
Madrid . . . . 
Jerez.., 
Madrid. 
Madrid. 
Barcelona , . . 
Madrid 
Madrid 
Baeza. 
Madrid 
Barcelona... 
C ó r d o b a . . . . 
Córdoba . , . . 
Puerto 
Madrid 
Algeciras.... 
Algeciras.. . . 
Arles 
Granada... 
Granada... 
Jerez 
Madr id . . . 
Vigo 
Vigo 
Vitoria.. , . 
Vitoria . . . 
San Sebastián 
Toledo.... 
Linares.... 
Linares... , 
Bilbao 
Bilbao 
Bilbao 
Bilbao. . . . 
San Sebastián 
Dax 
Valdepeñas 
GANADERIAS 
- I Marqués de 
Antonio Rodríguez Santos 
Eduardo Ibarra 
Duque de Veragua 
Esteban Hernández , . t 
Marqués del Saltillo.. 
Duque de Veragua.— i Eduardo 
Miura 
3 Marqués de Villamarta 
2 Joaquín Muruve 
1 Eduardo Ibarra. 
Villamarta 
3 José M . de la Cámara. . . . . . . . 
2 Eduardo Ibarra 
1 Carlos L . Navarro.—i José A, 
Adalid 
1 Joaquín P. de la Concha.—i J 
Muruve 
2 Marqués de los Castellones .. . . 
3 Eduardo Miura 
2 Joaquín Muruve . , . 
2 Eduardo Miura 
Carlos Otaolaurruchi 
Marqués del Saltillo , 
Basilio Peñalver , . . , 
Eduardo Miura , 
Fernando Gutiérrez. 
José A. Adalid , 
3 José M. de la Cámara. . . . . . . . 
3 José M . de la Cámara 
» Duque de Veragua 
3 José M. de la Cámara , 
3 Rafael Rodríguez 
Joaquín Muruve 
Celsa Fontfrede 
Hijas de Aleas 
Marqués del Saltillo 
Eduardo Miura 
Celsa Fontfrede 
2 Joaquín Muruve 
2 Duque de Veragua 
2 Marqués del Saltillo. 
2 Anastasio Martín 
3 José M. de la Cámara , . 
3 Rafael Rodríguez.. 
3 Marqués del Saltillo 
Toros 
muertosv 
2 
2 
3 
2 
2" 
3 
2 
3 
3^  
3 
3 
3 
3 
» 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
62 
Meses. 
.•Septiembre 
Octubre. 
Días. 
4 
5 
8 
9 
I O 
11 
12 
17 
l8 
19 
21 
22 
26 
3 
7 
10 
13 
iS 
17 
Poblaciones. 
Aranjuez 
San Sebastián 
Lisboa. 
Lisboa. 
Salamanca 
Salamanca 
Salamanca 
Valladolid 
Valladolid 
Valladolid 
Logroño . 
Logroño . 
Nimes.. . 
Beziers... 
Madrid . . 
Barcelona, 
Zaragoza. 
Zaragoza. 
Madrid . . 
GANADERIAS 
Duque de Veragua 
Duque de Veragua 
Paulino da Cunha, . 
Carlos Marqués 
Carlota Sánchez 
Joaquín Muruve 
Duque de Veragua 
Ibarra hermanos.. 
Duque de Veragua 
Conde de Espoz y Mina 
Marqués del Saltillo 
Eduardo Miura 
José M. de la Cámara 
Rafael Rodríguez 
Duque de Veragua.—i Marqués 
de los Castellones 
Marqués de Villamarta 
Conde de Espoz y Mina 
Duque de Veragua 
Duque de Veragua 
TOTAL. 
Toros 
muertos. 
147 
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TEMPORADA DE 1898 
Febrero 
Marzo. 
Abr i l . 
Mayo. 
Junio. 
Julio. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Agosto 
» 
» 
» 
13 
19 
10 
11 
14 
17 
18 
19 
20 
24 
27 
29 
1 
2 
8 
12 
iS 
16 
25 
26 
29 
3° 
3» 
5 
6 
9 
12 
'9 
24 
26 
29 
3 
7 
8 
9 
9 
14 
i? 
25 
6 
7 
11 
14 
Pob'aciones. GANADERIAS 
Oadiz . . . 
Madrid... 
Madrid... 
Madrid... 
Madrid . . 
Madrid... 
Lisboa.. . 
Sevilla.. . 
Sevilla. , . 
Sevilla... 
Sevilla.. . 
Madrid... 
Sevilla.. , 
Jerez.... 
Madrid... 
Madrid . . 
Barcelona 
Madrid,.. 
Lisboa... 
Lisboa... 
Plasencia. 
Plasencia. 
Córdoba.. 
Córdoba., 
Córdoba. 
Algeciras. 
Algeciras. 
Málaga. . 
Granada. 
Madrid. . 
Jerez. . . . 
Madrid... 
Lisboa... 
Nimes. . . 
Pamplona 
Pamplona 
Pamplona 
Pamplona 
Perpignan 
Barcelona 
Jerez. . . . 
Cartagena 
Cartagena 
Alicante . 
San Sebastián 
3 José M. de la Cámara 
3 Eduardo Ibarra 
3 Duque de Veragua 
2 José A. Adalid 
2 Duque de Veragua 
2 José Moreno Santa María.. . . 
»-N. N . N . 
3 Anastasio Martín 
2 Joaquín Muruve 
2 Carlos Otaolaurruchi 
2 Eduardo Miura 
2 Duque de Veragua 
1 Eduardo Miura. I A . Halcón 
2 Ibarra hermanos 
2 Joaquín Pérez de la Concha. 
2 Joaquín Muruve 
3 Ibarra hermanos . . . . . . . . . . . 
1 Aleas 
» Antonio Rodríguez Santos. . 
» Emilio Infante 
3 José M . de la Cámara 
3 Lozano hermanos 
3 José M. de la Cámara 
3 José A. Adalid 
2 Marqués del S a l t i l l o . . . . . . . . 
3 Rafael Surga 
3 Basilio Péñalver 
3 José M. de la Cámara 
3 Felipe de Pablo Romero.. . . 
3 José M . de la Cámara 
3 Marqués de Villamarta 
2 José A. Adalid 
» Conde de Sobral 
3 J. M. de la Cámara, i Flores. . 
3 Conde de Espoz y Mina 
3 Anastasio Martín.. 
1 Lizaso Hermanos 
2 Jorge Díaz 
3 Fructuoso Flores 
1 Eduardo Miura. I J. A. Adalid. 
2 Arribas hermanos 
3 Joaquín Muruve 
3 José M . de la Cámara 
3 José M . de la Cámara 
3 Hijas de Aleas 
Toros 
muertos. 
Meses. 
Agosto... 
Septi embre 
Octubr 
Días. 
18 
21 
22 
23 
24 
28 
29 
4 
8 
9 
11 
t i 
13 
16 
i? 
18 
19 
21 
22 
25 
28 
29 
2 
9 
iS 
20 
21 
23 
Poblaciones. 
San Sebastián 
Gijón 
Bilbao 
Bilbao 
Bilbao 
Bilbao 
San Sebastián 
Dax 
Toulouse.... 
Oalatayud. . . 
Oalatayud.. . 
Salamanca.. . 
Salamanca... 
Salamanca.. , 
Valladolid.. . 
Valladolid. . 
Madrid 
Valladolid.. 
Logroño ' . . . . 
Logrofio . . . . 
Nimes 
Sevilla 
Sevilla 
Madrid 
Barcelona . . . 
Zaragoza, j-, . 
Zaragoza.... 
Jaén 
Madrid . . . . . 
Beziers 
GANADERIAS 
3 Duque de Veragua 
3 Duque de Veragua . 
2 Celsa Fontfrede 
2 Joaquín Muruve 
2 Marqués del Saltillo 
2 Anastasio Martín ' . 
3 Marqués del Saltillo 
2 Rafael Rodríguez 
3 Viuda de Zalduendo 
3 Jorge Díaz 
3 Celsa Fontfrede 
3 Joaquín Pérez de la Concha.. . . 
•2 Eduardo Miura 
2 Duque de Veragua 
3 Duque de Veragua , 
3 Ibarra hermanos 
2 Marqués del Saltillo 
2 Eduardo Miura 
3 Marqués del Saltillo 
3 Lizaso hermanos 
3 Duque de Veragua 
2 José A. Adalid. 
2 Celsa Fontfrede 
2 Marqués de los Castellones. . . . 
2 José M. de la Cámara 
3 Ibarra hermanos 
2 E. Miura. i C. de Espoz y Mina. 
2 José M . de la Cámara 
2 Antonio H a l c ó n . . . . . . . . . . . . . 
3 Marqués del Saltillo 
TOTAL, 
Toros 
muertos. 
3 
3 
2 
2 
2 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
a 
2 
3 
3 
2 
2, 
3 
3 
2. 
2 
2 
2 
3 
3 
2 
2 
3 
179 
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TEMPORADA DE 1899 
Meses. 
Marzo 
Abril. 
Poblaciones. 
Mayo. 
Junio, 
Julio 
13 
2 
3 
4 
9 
13 
16 
18 
19 
20 
30 
3 
7 
11 
H 
17 
18 
21 
22 
23 
28 
30 
1 
4 
5 
7 
11 
13 
iS 
24 
25 
29 
2 
9 
9 
10 
16 
18 
23 
Almería, 
Madrid . 
Madrid.. 
Murcia.. 
Madrid . 
Lisboa , 
Madrid 
Sevilla 
Sevilla 
Sevilla. . . . . 
Barcelona.. 
Figueras , . . 
Nimes . . . . . 
Marsella . . 
Burdeos.... 
Madrid . . . 
Baeza 
Córdoba , . . 
Córdoba. . . , 
Córdoba. . . . 
Madrid 
Aranjuez . , . 
Granada..., 
Algeciras.. . 
Algeciras, . . 
Granada.... 
Madrid . . . . 
Plasencia. . . 
Lisboa 
Barcelona . . 
GANADERIAS 
Beziers.. 
Alicante. 
Nimes . . 
Pamplona . . , 
Pamplona . . , 
Pamplona . . . 
Pamplona . . , 
Pamplona . . , 
Toulouse. . . , 
Mont Marsán, 
Mont Marsán 
Santander. . , 
3 Joaquín Muruve 
2 Duque de Veragua 
2 Marquéí del Saltillo 
2 José M. de la Cámara 
1 Duque de Veragua.—i de José 
A. Adalid 
» Paulino da Cunha 
José M. de la Cámara 
Celsa Fon tfrede 
Eduardo Miura 
Marqués de Villamarta 
Marqués de los Castellones.... 
Marqués de los Castellones.... 
Joaquín Muruve , . . 
2 José M. de la Cámara 
2 Viuda de Zalduendo 
Marqués del Saltillo 
Eduardo Ibarra 
Celsa Fontfrede 
José A. Adalid 
Marqués del Saltillo 
Duque de Veragua.. . . „ 
Duque de Veragua . . 
José M . de la Cámara 
Rafael Surga 
Marqués del Saltillo 
Eduardo Miura 
Celsa Fontfrede 
3 Juan Rico. , 
» Catlos Marqués 
2 Eduardo Miura.—i de Villamar-
ta.—2 Otaolaurruchi 
3 Anastasio Martín 
3 Celsa Fontfrede 
1 Anastasio Martín.— i de Eduar 
do Miura. — i Otaolaurruchi 
3 Conde de Espoz y Mina 
3 Celsa Fontfrede 
1 Lizaso hermanos 
3 Jorge Díaz 
2 Eduardo Miura 
2 Rafael Rodríguez 
3 José M . de la Cámara 
3 Lizaso hermanos 
3 Felipe de Pablo K omero 
Toros 
muertos 
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Meses. 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
» 
» 
» 
» 
» 
Días. Poblaciones. 
Octubre. 
» 
24 
25 
30 
3 
5 
6 
9 
10 
1.3 
iS 
17 
20 
21 
22 
23 
25 
27 
28 
3 
7 
8 
9 
11 
12 
13 
16 
17 
18 
19 
21 
22 
24 
28 
29 
8 
13 
14 
15 
Santander. 
Santander. 
Málaga... . 
Alicante . . 
Cartagena, 
Cartagena. 
M á l a g a . , . 
Má laga , . . 
San Sebastián 
San Sebastián 
Gijón 
Bilbao 
Bilbao 
Bilbao 
Bilbao 
Gijón 
San Sebastián 
Dax, 
Bayona 
Murcia 
Murcia 
Albacete.... 
Salamanca... 
Salamanca.. . 
Salamanca.. . 
Valladolid.. . 
Valladolid... 
Valladolid... 
Valladolid... 
Logroño.. . . 
L o g r o ñ o . . . . 
Nimes..., . . . 
Sevilla 
Sevilla 
Beziers 
Zaragoza.. . , 
Zaragoza.... 
Zaragoza.... 
GANADERIAS 
Benjumea 
Eduardo Miura 
Eduardo Miura . . 
Ibarra hermanos 
Joaquín M u r u v e . . . . . . . . 
3 José M. de la Cámara... 
3 Joaquín Muruve 
2 José M. de la Cámara... 
2 Duque de Veragua 
2 Joaquín Muruve 
3 Duque de Veragua, . . . . . 
2 Anastasio Martín, 
2 Joaquíri Muruve • , 
2 Marqués del Saltillo 
Benjumea 
Duque de Veragua, i . . . . , 
Marqués del Saltillo . . . . , 
Esteban Hernández , 
Ibarra hermanos 
Duque de Veragua.... . , 
Ibarra hermanos . l , 
Vicente Martínez , 
Eloy Lamamié de Clairac. 
Anastasio Martín 
Marqués del Saltillo.. . . . . 
José M . de la Cámara . . . . 
2 José A. Adalid 
2 Duque de Veragua 
2 Marqués del Saltillo 
3 Ibarra hermanos.. 
3 Duque de Veragua 
3 Marqués del Saltillo.. . . 
2 José A. Adalid 
2 Rafael Surga 
2 Prudencia Bañuelos 
3 Conde!de Espoz y Mina. . . 
3 Ibarra hermanos....,. . . . 
2 Jorge Díaz 
TOTAL. 
Toros 
muertos. 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
5 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
3 
3 
2 
201 
A l terminar sus compromisos en esta temporada, y sorprendiendo á los afi-
cionados, empresas y hasta á sus íntimos, que nada fospechaban, decidió cor-
tarse la coleta, abandonando para siempre los circos taurinos, en los que llegó 
á ser el número uno de cuantos los han pisado. Llevó á efecto esta operación su 
esposa doña Dolores Sánchez el día 17 de Octubre, verificándose la ceremonia 
en su magnífica casa de Córdoba. El último toro que mató se corrió en cuarto 
lugar en la corrida celebrada en Zaragoza el 15 de Octubre de 1899, se llamó 
Limón, y perteneció á la ganadería navarra de D, Jorge Díaz. 
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S U M A S T O T A L K S 
D E T A L L E POR ANOS 
NUMERO 
DE TOROS QUE HA MATADO 
1887 
1888 
I889 
V I89O 
1891 
1892 
1893 
l894 
1895 
I896 
I897 
I898 
1899 
Toros. 
19 
226 
190 
2l6 
205 
191 
I 8 8 
224 
177 
176 
147 
179 
201 
NUMERO 
DE CORRIDAS QUE HA TOREADO 
I 8 8 7 
1888 
I 8 8 9 
I89O 
I 8 9 I 
l 8 9 2 
I 8 9 3 
1894 
1895 
I896 
1897 
I 8 9 8 
1899 
Corridas. 
9 
84 
69 
74 
79 
70 
75 
80 
68 
70 
60 
74 
80 
TOTAL. 2 . 3 3 9 TOTAL 892 
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Toros que ha matado de cada ganadería 
desde el día de la alternativa hasta fines de 1899 
GANADERIAS 
Marqués del Saltillo 
Duque de Veragua. 
José M. de la Cámara. 
Ant.0 y Eduardo Miura 
Muruve 
Ibarra 
Anastasio Martín.. . 
•Conde de Espoz y Mina 
Celsa Fontfrede. . , 
Pab. y Diego Benjumea 
José A. Adalid 
Vicente Martínez 
José Orozco 
Aleas 
Viuda de Zalduendo.. 
Carlos López Navarro. 
José Torres Cortina., . 
Lizaso Hermanos,... 
Jorge Díaz 
Victoriano Ripamilán. 
Rafael Molina (Lag.0) 
Félix Gómez 
Juan Vázquez 
José Palha Blanco.. . . 
Faustino Udaeta 
Felipe de P. Romero.. 
Juan Carreros 
Atanasio Linares 
J. Pérez de la Concha. 
Esteban Hernández.. 
A. González Nandín.. 
Núnez de Prado 
Agustín Flores 
Teodoro del Valle. , . 
Gregorio Medrano., . . 
M . de los Castellones. 
Rafael Surga.,. 
Viuda de Barrionuevo. 
Manuel Bañuelos 
Marqués de Villamarta 
Agustín Solís 
J. Moreno Santamaría. 
Rafael Rodríguez . , . 
C. Sánchez (Terrones). 
1887 1890 1891 1892 1895 1896 1897 189? 1899 
Total 
cada 
ganad. 
276 
197 
I6S 
139 
133 
ios 
85 
70 
59 
58 
5o 
49 
48 
44 
39 
35 
34 
30 
39 
29 
28 
28 
27 
27 
25 
24 
23 
22 
21 
21 
19 
»9 
19 
19 
18 
18 
18 
17 
i? 
17 
iS 
15 
13 
12 
yo 
GANADERIAÍ 
Conde de la Patilla. 
Jacinto Trespalacios 
Carlos Otaolaurruchi 
Basilio Peñalver . . . 
Femando Gutiérrez. 
Arribas Hermanos.. 
Juan Antonio Mazpul 
Enrique Salamanca 
José Navarro. , . . . , 
Luis Mazzantini.. . 
Francisco Pacheco., 
Pedro Manjón 
Filiberto Mira 
José Clemente..... 
Lozano Hermanos.. 
Alejandro Arroyo.. 
Carlos Conradi.... 
Ant.0 Campos Várela 
Martín Grapja., . 
Juan Rico 
E. Lamaimié de Clairac 
Antonio Halcón. . . 
Fernando Ñuño , . . 
Romualdo Jiménez. 
Vicente Cuadrillero 
Carlos Eizaguirre.., 
Francisco Gallardo 
Andrés Fontecilla.. 
Juan Bertolez 
Genaro de la Parra , 
Montesinos 
Pedro Galo 
Lorenzo Abizanda. 
La Fomentadora.. . 
Marqués de Cullar, 
Benjamín Arrabal., 
1893 1894 1895 1896 1897 
Total 
cada 
ganad. 
I I 
I I 
I I 
9 
9 
9 
9 
8 
8 
8, 
7 
7 
6 
d 
6 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3^  
3, 
5. 
2 
2 
2 
2 
2 
I 
I 
2339 
Aun cuando en ninguna plaza de Portugal se matan toros, como quiera que 
Guerrita ha trabajado con bastante frecuencia en ellas, cito á continuación los nom-
bres de las ganaderías cuyas reses ha toreado, pues lo considero de interés para los. 
aficionados. La lista no es completa, se citan la mayoría de ellas: Manuel Duarte.— 
Carlos Augusto Marqués.—Emilio Infante Carrera.—Faustino da Gama.—Conde de 
Sobral.—José Palha Blanco;—Marqués del Saltillo.—José M . de la Cámara.—Doc-
tor Duarte Laraujo.—Luis Aparicio.—Antonio José da Silva.—Paulino da Cunha.—• 
Agustín Flores.—Antonio Rodríguez Santos. 
7i 
Plazas de Toros en que ha trabajado y número de corridas 
que ha toreado en cada una de ellas. 
Plazas de Toros, 
Madrid 
Sevilla 
Bilbao 
Barcelona 
Pamplona 
Valencia 
Zaragoza 
Valladolid 
San Sebastián,, 
Lisboa 
Córdoba 
Cartagena 
Salamanca 
Jerez , 
Alicante 
Algeciras 
Granada 
Murcia 
Habana. 
Málaga 
Logroño 
Pto. Sta. María.. 
Ubeda 
Linares 
Gijón.. 
Dax 
Nimes. . . . . . . . 
Castellón 
Aranjuez. . , . , . 
Palencia 
Oporto 
Vitoria 
Jaén. 
París 
Burgos. . . . . . . . . 
Va ldepeñas . . . . 
Santander. . . . . 
Baeza 
Guadalajara.. . . 
Cáceres 
Daimiel 
Hellín 
Badajoz . . . . . . . 
Almería 
Beziers 
1890 1891 1894 1895 1897 
7 
S 
4 
2 
, '5 
» 
3 
4 
3 
2 
3 
2 
3 
» 
2 
2 
2 
3 
>) 
3 
2 
» 
» 
í> 
2 
I 
3 
» 
TOTAL 
137 
72 
46 
41 
40 
34 
32 
31 
27 
26 
24 
23 
23 
18 
18 
i5 
14 
14 
13 
13 
11 
9 
9 
9 
9 
8 
8 
7 
7 
6 
6 
6 
S 
5 
5 
5 
5 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
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Plazas de Toros, 1887 1891 1893 1894 1895 1897 
Cádiz , 
Antequera , 
Cabra 
Calatayud 
Zafra 
Bayona 
Plasencia 
Haro , 
Tomelloso. . . . 
Ecija . . 
Tarragona.... 
Segovia 
Zamora 
San Fernando.. 
Ronda 
Ciudad Real... 
Toledo 
Palma Mallorca.. 
Manzanares. . . . 
Marchena 
Gandía 
Vigo 
Mont- de-Marsan. 
Toulouse 
Figueras. 
Albacete 
Sanlúcar 
Nerva 
Priego 
Alcalá Henares.. 
Talavera 
La Línea 
Lorca 
M o n t o r o . . . . . . . 
Mataró 
lluelva 
León 
Vinaroz 
Cascaes 
Figueira da Foz. 
Algés 
Perpignan 
Arlés 
Marsella 
Burdeos 
TOREROS QUE H A N PERTENECIDO 
A SU CUADRILLA 
PICADORES.—Francisco Fuentes. Antonio Bejarano (Pegote). 
Rafael Moreno (Beao). Manuel de la Haba (Zu-
rito). José Arana Molina. 
BANDERILLEROS.—Rafael Rodríguez (Mojino). Miguel Almen-
dro. Ricardo Verduti {Primiio). Antonio Guerra. 
Juan Molina. Francisco Rodríguez (Patatero). 
PUNTILLEROS.—Joaquín del Río [Alones). Rafael Pesquero. 

PLAZAS DE TOROS QUE INAUGURO 
1888. —12 de Agosto.—Inauguración de la de Gijón. Toreó 
con Mazzantini. Se lidiaron reses de D. José 
Orozco. 
1889. —729 de Junio.—Inauguración de la de Zamora. Toreó 
con Angel Pastor. Se lidiaron reses de D. Juan 
Carreros. 
1890. — 2 0 de Septiembre.— Inauguración de la de Valla-
dolid. Toreó con Lagartijo y el Espartero. Se 
lidiaron reses del Marqués del Saltillo. 
1894.—27 de Julio.—Inauguró la de Mataró, estoqueando 
seis reses de D. José M. de la Cámara. 
1894.— 2 de Agosto.—Inauguración de la de Jerez. Toreó 
con Bonarillo. Se lidiaron reses del Marqués de 
Villamarta. 

A L T E R N A T I V A S QUE H A DADO 
1890. —22 de Mayo. Juan Jiménez (Ecijanó). Plaza de Toros-
de Madrid. 
1891. — 3 de Septiembre. José Rodríguez (Pepete) Plaza de 
Toros de Madrid. 
1891.—16 de Septiembre. Antonio Reverte. Plaza de Toros 
de Madrid. 
1896.—21 de Abr i l . Juan Gómez de Lesaca. Plaza de Toros-
de Sevilla. 
1895.— 5 de Septiembre. Antonio de Dios {Conejito). Plaza, 
de Toros de Linares. 
Aun cuando en las corridas celebradas en Madrid los 
días 27 de Junio y 28 de Octubre de 1894 cedió Querrita 
la muerte del primer toro á los espadas Emilio Torres 
[Bombita) y Miguel Baez {Li t r i ) que alternaban por primera 
vez en esta plaza, no las considero como alternativas que 
dió el célebre espada cordebés y sí sólo como un acto de 
galantería, puesto que tanto Bombita como L i t r i la habían 
tomado con anterioridad en la plaza de Sevilla, los días 29 
y 30 de Septiembre de 1893, de manos del Espartero el 
primero y de Bonarillo el segundo. En el mismo caso se 
encuentra Ricardo Torres (Bombita chico') que tomó la al-
ternativa en la Plaza de Madrid el 24 de Septiembre de 
1898, y á pesar de lo cual cedió Querrita la muerte del pri-
mer toro en la corrida efectuada en Sevilla el 28 de Sep-
tiembre de 1899. 

TOROS QUE H A M A T A D O RECIBIENDO 
1887. —Madrid. 29 de Septiembre. El lidiado en cuarto l u -
gar de D. Juan Vázquez 
1888. —Madrid. 16 de Septiembre. El lidiado en tercer lu-
gar de doña Teresa Núñez de Prado. 
1889. —Castellón. 7 de Julio. Los lidiados en segundo y 
cuarto lugar del Marqués del Saltillo. 
1890. -—Madrid. 4 de Junio. El lidiado en sexto lugar del 
Marqués del Saltillo. 
» Valladolid. 20 de Septiembre. El lidiado en tercer 
lugar del Marqués del Saltillo. -
> Madrid. 2 de Octubre. El lidiado en tercer lugar 
del Marqués del Saltillo. 
1891. —Madrid. 24 de Marzo. El lidiado en cuarto lugar del 
Marqués del Saltillo. 
» Madrid. ló de Septiembre. El lidiado en segundo lu-
gar del Marqués del Saltillo. 
1893.—Sevilla. 11 de Mayo. El lidiado en sexto lugar de 
Anastasio Martín. 
1894.—Sevilla. 18 de Abr i l . El lidiado en sexto lugar de 
doña Celsa Fontfrede, 
» Madrid. 22 de Abr i l . El lidiado en tercer lugar de 
D. Juan Vázquez. 
» Madrid. 6 de Mayo. El lidiado en cuarto lugar del 
Duque de Veragua. 
8o 
1894.—Madrid. 17 de Junio. El lidiado en segundo lugar 
del Marqués del Saltillo. 
» Cartagena. 4 de Agosto. El lidiado en primer lugar 
del Marqués del Saltillo. 
» Málaga. 8 de Agosto. El lidiado en quinto lugar del 
Marqués del Saltillo. 
» Bilbao. 21 de Agosto. El lidiado en segundo lugar 
del Marqués del Saltillo. 
1897. —Madrid. 7 de Octubre. El lidiado en segundo lugar 
del Marqués de los Castellones. 
1898. —Madrid. 18 de Septiembre. El lidiado en cuarto. 
lugar del Marqués del Saltillo. 
1899. —Madrid. 3 de Abr i l . El lidiado en cuarto lugar del 
Marqués del Saltillo. 
» Sevilla. 18 de Abr i l . El lidiado en cuarto lugar de-
doña Celsa Fontfrede. 
» Madrid. 17 de Mayo. El lidiado en primer lugar del' 
Marqués del Saltillo. 
» Córdoba. 23 de Mayo. El lidiado en primer lugar 
del Marqués del Saltillo. 
» Granada. 7 de Junio. El lidiado en primer lugar de-
D, Eduardo Miura. 
» Pamplona. 7 de Julio. El lidiado en tercer lugar del' 
Conde de Espoz y Mina. 
» Santander. 25 de Julio. El lidiado en quinto lugar-
de D. Eduardo Miura. 
» Alicante. 3 de Agosto. El lidiado en quinto lugar 
de Ibarra hermanos. 
» Bilbao. 22 de Agosto. El lidiado en primer lugar 
del Marqués del Saltillo. 
En esta estadística sólo se citan los toros que ka matado-
practicando la suerte de recibir, pues son muchos más los, 
que ha pinchado efectuando la misma suerte y que luego» 
remató con estocadas á volapié ó arrancando. 
HERIDAS DE A L G U N A IMPORTANCIA 
QUE HA SUFRIDO EN SU VIDA TORERA 
1883, 16 de Agosto. Plaza de Toros de Orihuela.—El 
tercer toro del Conde de la Patilla llamado «Malos pelos» al-
canzó al banderillero Guerrita antes de que el diestro pu-
diera tomar las tablas y le ocasionó la fractura del cúbito 
izquierdo, según el dictamen de los facultativos de aquella 
localidad; pero reconocido al llegar á Madrid por el Doctor 
D. Juan González de !a Rosa, dió el siguiente dictamen: «El 
estado del diestro Rafael Guerra es satisfactorio. No se ha 
podido reconocer la fractura completa del cúbito, á causa» 
sin duda, de la perfecta coaptación de los fragmentos, por 
lo cual puede asegurarse, que no existiendo ninguna com-
plicación y sí sólo un pequeño edema en el dorso de la 
mano, no se hará esperar la curación mucho tiempo». 
1886. 9 de Julio. Plaza de Toros de Pamplona.—Al ma-
tar el primer novillo, que había sido rejoneado por Tabar-
dillo, fué enganchado por el muslo derecho recibiendo un 
puntazo; ya en el suelo fué recogido y recibió otra herida en 
la cara interna del mismo muslo y una fuerte contusión en 
el brazo derecho ( i ) . 
1887. 20 de Noviembre. Plaza de Toros de la Habana» 
-Al hacer un quite en el cuarto toro que pertenecía á la 
( i ) Esta cogida y la anterior las tuvo antes de tomar la alternativa. 
6 
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ganadería de D. Angel González Nandín, recibió una herida 
en la parte media posterior é interna del muslo izquierdo 
de diez centímetros de profundidad. 
1888. 1,° de Enero. Plaza de Toros de la Habana.— 
Durante la lidia del primer toro de la corrida que como 
todos los demás pertenecía á la ganadería del Marqués del 
Saltillo y en el momento de hacer un quite al picador Moli-
na, resbaló por efecto del mal piso de la plaza y antes de 
caer fué empuntado por el cuello, recibiendo una herida 
irregular de forma angulosa, que comenzando en la cara 
externa y derecha de la parte inferior de la laringe, corrió 
hácia arriba y atrás hasta el nivel del ángulo de la mandíbu-
la, después tomó la dirección hácia arriba y adelante para 
terminar al nivel del puente cigomático desgarrando en for-
ma irregular los tejidos de esta región. En su trayecto des-
garró la parte anterior del externo-cleido-mastoideo y puso 
al descubierto la glándula sub-maxilar y el músculo masé-
tero algo desgarrado también y la glándula parótida, sal-
vándose casi de milagro los grandes vasos del cuello. Pro-
nóstico reservado. Esta herida es la más peligrosa de cuantas 
ha recibido. 
1889. 11 de Septiembre. Plaza de Toros de Salamanca. 
— A l querer tomar las tablas fué cogido por el cuarto toro 
que pertenecía á la ganadería de D. Juan Carreros, siendo 
volteado distintas veces y resultando con fuertes varetazos 
en el pecho y brazos. A consecuencia de este accidente dejó 
de torear 15 corridas que tenía ajustadas, en las Plazas de 
Madrid, Salamanca, Tomelloso. Valladolid, Pamplona, Ca-
bra, Sevilla, Ubeda y Oporto. 
1890. 24 de Junio. Plaza de Toros de Jerez.—Al salir 
de poner un par de banderillas al sexto toro que procedía 
«3 
de la vacada de D. Joaquín Pérez de la Concha, fué alcan-
zado por el bicho que le produjo una herida en lamparte su-
perior é interna del muslo derecho, con dirección de dentro 
afuera y de abajo á arriba, muy próxima al pliegue de la 
ingle, de cuatro centímetros de extensión por dos de profun-
didad. 
1893. 7 de Septiembre. Plaza de Toros de Murcia.—El 
segundo toro de D. Agustín Solís, de nombre «Bragadito», 
le cogió al entrar á matar derribándolo al suelo y recibiendo 
un puntazo en el ángulo del maxilar inferior derecho que 
pudo tener fatales consecuencias por la proximidad de la 
herida á los grandes vasos del cuello. La herida tenía cua-
tro céntímetros de extensión por tres de profundidad. 
1895. 16 de Septiembre. Plaza de Toros de Barcelona. 
—En una novillada de aficionados y al clavar un rejoncillo 
á una becerra, recibió una pequeña herida (dos centímetros 
de profundidad por cinco de extensión) en la parte media 
y externa del muslo derecho. 
1896, 29 de Abr i l . Plaza de Toros de Jerez.—Al entrar 
á matar al quinto toro de D. José A . Adalid, y por haber 
desarmado la res en el momento de hacer el cruce,, recibió 
un puntazo en la mano izquierda de escasa importancia. 
1897. 27 de Junio. Plaza de Toros de Madrid.—Al pasar 
de muleta á su primer toro (segundo de la corrida) de la 
•ganadería del Duque de Veragua, recibió una herida en la 
mano derecha por desgarramiento de forma triangular con 
«l vértice superior, de tres centímetros por el lado, situada 
sobre la articulación metacarpo-falangiana del dedo anular 
derecho, que interesa la piel y deja al descubierto el tendón. 
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E l último toro que le cogió, aun cuando sin producirle 
lesión alguna, fué uno de D. José A . Adalid jugado en 
4.0 lugar en la Plaza de Valladolid, el día 17 de Septiembre 
de 1899. A l entrar á matar fué volteado aparatosamente, 
sacando toda la taleguilla destrozada. 
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CORRIDAS DE TOROS EN QUE H A TRABAJADO 
SIN RETRIBUCIÓN NINGUNA 
1888.—12 de Noviembre. Madrid. Corrida á beneficio de 
Rafael Sánchez {Bebé). Mató un toro de Alejandro 
Arroyo y uno de Felipe de Pablo Romero. Además 
pagó de su bolsillo particular todos los gastos que 
se ocasionaron por la amputación de la pierna de su 
desgraciado paisano. : 
1891. —29 de Octubre. Madrid. Corrida á bénéficio de los 
perjudicados por las inundaciones dé las provincias 
de Toledo y Almería. Mató un toro de Eduardo 
Miura. 
» 15 de Noviembre. Sevilla. Corrida á beneficio por 
mitad para los inundados y los pobrbs de la locali-
dad. Mató un toro de Francisco Pacheco. 
» 29 de Noviembre. Córdoba. Corrida á beneficio de 
los pobres de Córboba. Mató seis toros del Mar-
qués del Saltillo. 
1892. —-6 de Abr i l . Madrid. Corrida á beneficio de los per-
judicados'^ por las inundaciones de Córdoba. Mató 
dos toros del Duque dé Veragua. 
1893. —13 de Noviembre. Valencia. Corrrida á beneficio de 
la Casa Expósito de Valencia. Mató un toro de 
Muruve. 
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1896.—17 de Octubre. Madrid. Corrida para construir un 
Sanatorio en Santander para los heridos de la gue-
rra de Cuba. Mató un toro de Benjumea y uno de 
Muruve. 
1896.—25 de Octubre. Barcelona. Corrida á beneficio de 
Fernando Gómez fel Gallo). Toda la organización 
de esta corrida fué debida á Guerrita, quien á más 
de torear gratis, consiguió los seis toros que se juga-
ron sin retribución alguna. Mató un toro de Adalid 
y uno de Cámara. 
3 I I de Junio. Madrid. Corrida á beneficio del Hospi-
tal Provincial. Mató un toro de López Navarro, uno 
de doña Celsa Fontfrede y uno del Marqués de los 
Castellones. 
» 13 de Noviembre. Madrid. Corrida organizada por 
E l Imparcial á beneficio de los heridos en la cam-
paña de Cuba. Mató dos toros de Benjumea. 
X898.—27 de Abr i l . Sevilla.—Corrida organizada para alle-
gar recursos con que fomentar nuestra Marina de 
Guerra. Mató un toro de Eduardo Miura y uno de 
Antonio Halcón. 
» 12 de Mayo. Madrid. Corrida patriótica organizada 
por la Diputación Provincial con objeto de aumen-
tar los ingresos de la suscripción nacional para la 
guerra con los Estados Unidos. Mató un toro de 
Aleas. 
Invitado á tomar parte en la corrida verificada en Ma-
drid el I I de Junio de 1895 á beneficio de los náufragos 
del crucero «Reina Regente» y no habiendo podido tomar 
parte en ella por razones de índole puramente particular, 
contribuyó á dicho benéfico fin con un donativo de 5.000 
pesetas. 
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